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Forord 
2011 har for mig stået i sangskrivningens tegn. Jeg har i tidligere studieprojekter arbejdet 
med bands og sangskrivere, så det var naturligt for mig at fortsætte udviklingen og lave en 
koncert som specialeevent. Projektet bygger på en tese og en formodning om, at der skrives 
kvalitetsmusik af amatørsangskrivere, som af forskellige årsager aldrig når udover rampen til 
spillesteder og radiostationer. Eventen skal medvirke til at skabe et sangskrivernetværk, hvor 
sangskrivere kan mødes og i fællesskab dygtiggøre sig både på det organisatoriske og 
sangskrivningsmæssige plan. Jeg vil skabe en koncert, hvor sangskriverne får mulighed for at 
spille deres musik for et stort publikum. Denne koncert skal statuere et eksempel på, at der 
ikke behøver at være så langt fra at skrive sange hjemme i stuen til at spille koncert på 
scenen. Jeg fik i foråret 2011 mulighed for at komme i praktik på spillestedet Gimle i Roskilde 
som booking- og eventpraktikant. Det var derfor naturligt, at det var i disse rammer, jeg 
skulle afvikle eventen. Praktikken og det daglige arbejde på Gimle har givet mange erfaringer 
omkring eventplanlægning, men også anledning til mange overvejelser om musikbranchen 
og hele det kulturelle liv i Danmark. Det har været et utroligt interessant år, hvor jeg har 
mødt en masse forskellige mennesker, og her skal lyde en stor tak til alle de folk, der har 
hjulpet mig undervejs. God fornøjelse med læsningen.  
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1.0 Indledning 
Denne indledning er skrevet ud fra mine egne erfaringer fra tidligere studieprojekter og mit 
daglige arbejde som praktikant på Gimle. Jeg har fulgt musikbranchen løbende, og jeg er på 
baggrund af min praktik blevet opmærksom på uudnyttede musikalske ressourcer hos 
sangskrivere, som jeg er interesseret i at undersøge nærmere. Motivationen til at undersøge 
disse ressourcer er en konsekvens af ændringer i indtægtsgrundlaget i musikbranchen, som 
har betydet andre vilkår for upcoming bands og sangskrivere. Det følgende afsnit er således 
baseret på disse antagelser, og ligger derfor min motivation til at skrive dette projekt.   
1.1 Motivation 
Spillestederne er presset, og det kan være svært få råd til de kunstnere, der kan fylde salen 
op og skabe indtjening. Spillestederne og hele musikbranchen har været underlagt gevaldige 
forandringer specielt som følge af, at musik er blevet digitaliseret og mere tilgængelig (IPFI, 
2010). Udbuddet af arrangementer i det offentlige rum er steget eksplosivt, og borgerne kan 
i dag shoppe kultur og gratis koncerter som i et supermarked. Mulighederne for at skabe 
events er mange og som konsekvens af dette, har det ”ikke kommercielle” kulturelle og 
musikalske liv fået et løft. Ukendte artister har gode muligheder for at søge lykken ved 
diverse upcoming events, der arrangeres overalt af spillesteder, performance-designere, 
kulturhuse og andre eventmagere. 
Der er en tendens til to fløje indenfor dansk kultur og musik, den ene som jeg kalder ”do it 
yourself1” kulturen (Herefter DIY) og den anden, som er den etablerede og kommercielle 
musikbranche. 
DIY kulturen er et andet begreb for frivilligt arbejde, som dækker det kulturelle liv og det 
netværk, der skabes på baggrund af frivillighed. Principperne for DIY er kendetegnet ved, at 
individet kan mere end det umiddelbart mulige og stiller sig ikke tilfreds med et 
middelmådigt resultat. DIY kulturen består af individer, der har en ekstraordinær vilje til at 
klare opgaven og betegner i kulturel sammenhæng den type af mennesker, der frivilligt 
melder sig som initiativtager til events. Motivationen er ikke bundet op på økonomi, men 
lysten til at arbejde gratis for at gøre en forskel i kulturlivet. Drivkraften er det sociale 
                                                          
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/DIY_culture 
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netværk og det medfølgende ansvar.  Fælles for DIY kulturen er, at de implicerede brænder 
for at præge og være en aktiv del af kulturlivet. Projekterne er støttet af sponsorer, samt 
diverse offentlige og private puljer. Det er ofte gratis for publikum at deltage, og de 
implicerede kunstnere medvirker forholdsvis billigt eller helt gratis. Artisterne får transport, 
mad og drikkevarer gratis, så de ikke har udgifter på at deltage.  
Den etablerede og kommercielle musikbranche er en mere sluttet kreds bestående af 
branchefolk indenfor pladeselskaber, festivaler, radio, spillesteder og bookingbureauer.  
For at få adgang til at spille koncerter på spillesteder, radio, festivaler o.lign. skal man som 
artist ”slippe igennem nåleøjet” hos branchens musikbookere. Her skal publikum oftest 
betale for at komme ind for, at der kan genereres et overskud, der kan dække artisternes 
honorar. 
Når artisten er accepteret og klassificeret som upcoming får de adgang til faste honorarer, 
som spillesteder og festivaler udbetaler til artisterne. Kunstnerne hypes ad alle officielle 
kanaler og specielt via radiostationerne. Hele forløbet er nøje planlagt, og der indgås 
kontrakter med artister, spillesteder og festivaler lang tid i forvejen for at opnå 
stordriftsfordele i forhold til turnéplanlægning osv. For artisterne har markedet ændret sig 
betragteligt, fordi indtjeningen ikke længere sker ved salg af plader og singler. Hovedparten 
af artisternes indtjening kommer i dag hovedsageligt via koncerthonorar, salg af 
merchandise samt kodapenge fra radio og TV (Frith, 2007). Salget af cd’er har været 
nedadgående det sidste årti, mens indtægterne fra diverse streaming tjenester er stigende 
(IPFI, 2010). For at opretholde indtægterne er kampen om honorarer på festivaler og 
spillesteder skærpet. Ændringen af markedet betyder, at cd udgivelser i fremtiden primært 
laves som promotion for at skabe hype om koncerterne. Udviklingen kan betyde, at 
musikbranchen satser på færre artister på grund af store udgifter til lydstudier, promotion 
og marketing. Musikernes indtægt skal genereres af en efterfølgende indbringende turné. 
Med færre kunstnere bliver det danske koncertmarked hurtigt for snævert og mættet, når 
de samme navne skal spille hele tiden. Det kan derfor være svært for spillestederne at få 
koncertdriften til at hænge sammen uden andre indtægtskilder. 
Der er en tendens til, at spillestederne skal finansiere artisternes honorar via cafédrift, 
udlejning af lokaler samt natklub. Spillestederne formår ikke i samme grad som festivalerne 
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at opnå overskud på koncertdriften. Det er tydeligt i en rapport (Rambøll, 2011) fra Dansk 
live, at festivalerne gennem årene har formået at udvikle koncept til at være mere end blot 
koncerter. Festivalkonceptet er dybt forankret i det sociale og kulturelle liv hos danskerne. 
Spillestederne har ikke i samme grad formået at udvikle konceptet, og de har svært ved at 
undgå røde tal på koncerter, som bør være deres kerneområde og primære indtægt. Dette 
skal dog ses i lyset af, at de ovennævnte ”store” kunstnere, som kan fylde salen, oftest 
udover grundhonoraret skal have en procentdel af hele billetsalget. Det er derfor ikke muligt 
at generere et større overskud på de helt store artister til at finansiere de mindre artister. 
Denne procentdeling betyder endvidere, at spillestedet står alene tilbage med risikoen, hvis 
publikum udebliver, og der ikke bliver udsolgt. Spillestederne søger som modpol til de større 
artister at få fat i kunstnerne, inden de ”slår igennem” på den store scene, hvilket altid har 
været spillestedernes ”kerneforretning” og strategi. Problemet er at trække publikum til 
musik kun meget få folk kender. Spillestederne bør således være på vagt, da sund forretning 
ikke harmonerer med høje honorarer og få betalende gæster.  
De spillesteder, der har svært ved at fylde salen, må i større grad vende sig mod DIY kulturen 
for at understøtte lokale initiativer og ikke blive afhængig af kommercielle koncerter, 
pladeselskaber og festivaler. Spillesteder i provinsen, som ikke har det samme 
publikumsgrundlag i alderen 20-30 år, må i endnu større grad markere sig som frontløber i 
det lokale kulturliv for at sikre sig opbakning og støtte fra lokalområdet. Jeg mener, der er 
brug for events, der retter sig mod de lokale kulturforeninger, gymnasier, musikskoler, 
øvelokaleforeninger. Det er vigtigt, at disse events arrangeres professionelt og seriøst, så der 
signaleres, at lokalmiljøet tages mindst ligeså (og gerne mere) seriøst end den kommercielle 
koncertproduktion. Det er trods alt lokalområdet, der skal finansiere og købe billetterne til 
koncerterne i fremtiden. Dette er min motivation til at arrangere en sangskriver koncert i 
Roskilde, og jeg vil i problemfeltet kort skitsere feltet og lokalisere udfordringerne.  
1. 2 Problemfelt 
Provinsbyen Roskilde ligger ca. 20 kilometer udenfor København og opfattes af mange som 
sidste stop inden København. Byen har ca. 47.000 indbyggere og ligger ud til Roskilde fjord. 
Roskilde har store kulturelle ambitioner og langsigtede planer for udvikling af det kulturelle 
liv i byen. Aktører som Vikingeskibsmuseet, Musikskolen, Musicon, Rockmuseum, Festival 
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højskolen er blot eksempler på kulturelle institutioner, initiativer og fremtidige visioner. Der 
er derudover mange kulturelle tiltag og foreninger i kommunen, som ønsker at arrangere 
koncerter og events. Eksempler på dette er Bandakedemiet, Raastof-Roskilde, Sound-Tjeck 
og Bands of tomorrow. Spillestedet Gimle er en central aktør, der afholder koncerter og 
arrangementer hver uge hele året rundt. Arrangementerne på Gimle afvikles af frivillige, der 
har lyst til at være en del af det sociale liv omkring spillestedet. Flagskibet for det kulturelle 
liv er Roskilde festival, der hvert år samler over 100.000 mennesker til musikfestival. 
Festivalen genererer vækst, omsætning og arbejdspladser hele året rundt i lokalområdet. 
Forholdene for kultur ser ved første øjekast ideelle ud, og der burde være mulighed for at 
afvikle endnu et kulturelt arrangement i Roskilde. Går man skridtet videre og kigger på de 
kommercielle koncerter på f.eks. Gimle, så er det faktisk svært at få udsolgt til koncerterne. 
Folk i Roskilde er eftersigende ikke nemme at lokke ud, og det er en kendsgerning, at 
koncerter med artister, der bliver udsolgt i København, oftest ikke bliver udsolgt i Roskilde. 
Jeg vil ikke gå ind i en større demografisk analyse af Roskilde og omegn, men det er tydeligt, 
at den korte distance til København kan virke som en hæmsko, da de unge (ca. 20-30år) 
søger mod København. Størstedelen af de studerende på Roskilde Universitet er desuden 
bosat i København, så denne oplagte målgruppe er også svær at lokke til events i Roskilde. 
Målgruppen for arrangementer i Roskilde må således være de helt unge på gymnasierne 
samt deres forældre og bedsteforældre. 
Målgruppen er svær at aktivere, og det vil kræve grundig strategi og planlægning, for at 
arrangementerne bliver en succes. Byen rummer mange kulturelle initiativer og 
arrangementer, og som arrangør skal man være opmærksom på, at der er stor fare for, at 
arrangementet drukner i mængden.    
Det er derfor vigtigt at involvere de eksisterende kulturelle aktører samt borgerne i 
lokalmiljøet i processen for at sikre eventens accept og seriøsitet. Begge dele er forbundet 
med udfordringer, og det kan være svært at få travle mennesker til at bruge tid på et nyt og 
ukendt projekt. Udfordringen er at vinkle projektet, da der i forvejen arrangeres 
bandkonkurrencer og events, der har til formål at styrke den rytmiske scene. Der eksisterer 
på nuværende tidspunkt events for allerede skabte bandkonstellationer, men ikke for 
amatørsangskrivere, der ikke nødvendigvis kan spille et instrument selv eller har det store 
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musikernetværk. Dialog med lokale sangskrivere kunne bekræfte dette og understrege, at de 
havde svært ved at komme ud med deres musik. Sangskriverne er magtesløse i forhold til at 
få spillet deres musik ”live” og komme ud til et publikum. Disse amatørsangskrivere har ikke 
nok sange til at spille en hel koncert, men har typisk 3-5 sange gemt i skuffen, som mangler 
et musikalsk arrangement og ”den sidste finish”, for at sangene kan fungere og blive spillet 
for et publikum. Udfordringen og det langsigtede mål er at skabe netværk mellem 
amatørsangskriverne, så velbesøgte sangskriverkoncerter på lang sigt udgør et alternativ til 
den kommercielle musikbranche.      
Jeg har i dette projekt taget udgangspunkt i de skitserede udfordringer for at skabe et ”ikke 
kommercielt” velbesøgt DIY arrangement, som involverer amatørsangskrivere og de største 
aktører i Roskilde. Jeg er på denne baggrund kommet frem til følgende problemformulering. 
1. 3 Problemformulering 
Hvordan skabes en sangskriverkoncert med udgangspunkt i principperne for DIY, der 
engagerer og involverer publikum i lokalsamfundet samt de største kulturelle aktører i 
Roskilde? Hvilken betydning og hvilke kvaliteter har denne type arrangement? 
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2. Teori og metode 
Formålet med teoriafsnittet er at definere udvalgte begreber indenfor performance teorien, 
som jeg har benyttet i planlægningen og evalueringen af eventen. Teori kapitlet er 
grundlæggende opdelt i fire afsnit: Performance studier, oplevelsesøkonomi, Bourdieu – 
Kapital former samt populærkultur. Indholdet i kapitlet er nøje udvalgt i fordi det kan 
anvendes i konstruktionen af konceptet eller i evalueringen af analysen. Jeg vil i hvert af de 
fire afsnit kort begrunde begrebernes relevans, og hvordan det anvendes i projektet. 
Teorikapitlet skal ikke ses som en komplet gennemgang af performance teorien, men blot 
redegøre og afdække de begreber, som jeg har valgt at bruge i projektet. Der er i kapitlet 
begreber, som jeg ikke har fundet det hensigtsmæssigt at oversætte fra engelsk til dansk af 
frygt for at sløre betydningen. 
2.1 Performance studier 
Begrundelse for teori.   
Performance Teorien skal hjælpe mig til at belyse og forklare menneskets færden, og i denne 
sammenhæng skabe overblik og indsigt i lokalmiljøet i Roskilde. For at afdække menneskets 
færden introduceres begreberne ritual, play og hunting. Det er begreber, der giver indsigt i 
menneskets grundlæggende instinkter, og communitas begrebet introduceres for at belyse 
den ekstraordinære publikumsoplevelse som det tilsigtes at skabe. Dette suppleres med 
teori om populærkultur og Bourdieus habitus begreb, samt kapitalformerne for at kunne 
analysere individet i kontekst til lokalsamfundet. Liminalitet er den moderne tids ritualer, og 
begrebet introduceres for at definere det rum og den tid, hvor showet er ude af arrangørens 
hænder. 
Anvendelse af teori. 
Ritual, Play, Hunting begreberne er anvendt som inspiration til idé og planlægningsfasen. 
Tesen er for mig, at studier af mennesket og dets omverden vil forøge chancen for succes. 
Det frisættende element og antidagligdags tanken har været central i planlægningen for at 
skabe et rum og en event, der er i kontrast til det liv, som deltagere og tilskuere oplever til 
hverdag. De teoretiske overvejelser vil i projektet i mange tilfælde blive brugt ”indirekte”, da 
Performance-designere og eventmagere har trænet denne øvelse både på det teoretiske 
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plan, men også ved at lave events som undersøgelser og forsøg. Sangskriverkoncerten er et 
forsøg og et eksperiment på, hvordan dette koncept kan planlægges. Jeg vil løbende gennem 
projektet henvise til begreberne for at begrunde og understøtte de valg, der er truffet.     
2.1.1 Hvad er Performance? 
Der findes ikke en entydig definition på performance studiet, men Richard Schechner 
definerer i sin bog Performance Studies - An introduction 4 indgange til at studere 
performancefeltet (Schechner, 2006: 1).  
1) Opførsel er objektet der studeres. 
2) Der er en flydende grænse mellem at studere performance og at udøve performance. 
3) Feltarbejde og deltagende observation er den mest anvendte metode til at lære om 
studiet. 
4) Performance er afhængig af den sociale praksis hos mennesker. 
Studiet er i dette tilfælde primært publikum men også sangskrivere, musikere og dommere. 
Feltarbejdet er planlægningen af begivenheden og evalueringen af koncerten som det 
endelige produkt. At undersøge og forstå den sociale praksis er en stor del af objektet i 
projektet. Performance studier er en kompleks størrelse, og det er umuligt at opnå total 
objektivitet og komme frem til et endeligt facit. Studier af performance er altid afhængig af 
”øjnene der ser”, og resultatet kan være forskelligt, alt efter hvilke typer af mennesker, der 
deltager. Performance er interagerende med mennesker, kultur og omverden, og der kan 
ikke udvikles en prototype, der virker i alle kontekster: ”one size can not fit all” (Schechner , 
2006: 2). Det er derfor ikke min hensigt at udvikle en prototype for konceptet, men blot 
udvikle nogen grundprincipper.  
Den amerikanske performance forsker Barbara Kirshenblatt-Gimblett beskriver i sin tekst 
Performance studies forholdet således: ”There is an active interchange between theory and 
practice, scholar and artist, art form and knowledge formation”(Kirschenblatt-Gimblet, 1999: 
5). Performance kan derfor forstås som genskabt opførsel, der interagerer med 
omgivelserne. Det kan tolkes som ”kunstig” opførsel og kan være både bevidst og ubevidst. 
Performance behøver ikke nødvendigvis være teater eller events. Performance finder sted 
både i hverdagslivet som del af ritualer og leg, og vi performer mere, end vi tror. (Schechner, 
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2006: 34). Performance er i sangskriverkoncerten både de 12 tilmeldte sangskriver men også 
de tre dommere og 170 publikummer. Koncerten er i dette tilfælde objektet, der studeres, 
og observation er min metode til at studere eventen. Vi har i dette tilfælde et publikum, der 
iagtager en performance og sangskrivere, der udøver performance. Sangskrivernes 
præstationer sætter standarden for publikums oplevelse. Sangskriverne har meldt sig 
frivilligt, fordi de har lyst til at optræde for mange tilskuere. Hertil skal lægges det sociale 
aspekt, som jeg vil vende tilbage til.  
2.1.2 Ritualer og Communitas 
Studier af dyr og mennesker viser en grundlæggende tendens til at skabe mønstre og 
ritualer. Menneskets lyst til at lege og udfordre sig selv kan spores mange år tilbage. Jeg vil 
tage udgangspunkt  i følgende citat: ”Ethologists say that rituals are a result of a process that 
over millions of years evolved behaviors that have an adaptive advantage. In other words, 
rituals help animals survive, procreate, and pass on their genes” (Schechner 2006:64). 
Mennesket har behov for ritualer, for at overleve og bringe sine gener videre. Schechner 
nævner 4 kvaliteter ved ritualer (Schechner, 2006: 65): 
1) Some ordinary behaviors (movements, calls) are freed from their original functions. 
2) The behavior is exaggerated and simplified; movements and calls become rhytmic and 
repetitive. 
3) Conspicuous body parts for display develop, such as the peacock’s tail and the moose’s 
horns. In humans, these are artificially provided – uniforms, costumes, masks, sound-
makers, etc 
4) The behavior is ”released” (performed) on cue according to specific ”releasing 
mechanism” (stimuli releasing conditioned responses). 
Med ritualiseringen kan ritualer hjælpe mennesket til at ”bryde fri” af faste roller og 
dagligdags mønstre for at omgås andre mennesker og opbygge sociale bånd i et fællesskab. 
Ritualer giver mennesket følelsen af ”at leve” og slå sig løs uden dagligdagens snærende 
bånd. Det frisættende element er en vigtig del af konceptet for sangskriverkoncerten. 
Sangskriverne får hver især mulighed for at være stjerne på scenen i et stort setup. Men 
hvad er formålet med denne frihedsfølelse? Begrebet ”play” kan karakteriseres som 
ritualiseret opførsel under fastsatte rammer (Schechner, 2006: 89). Etologen Caroline Loizos 
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opstiller 4 primære og grundlæggende mål med play (Schechner, 1988: 101).  
1) As schooling or practice for the young 
2) As an escape from or alternative to stress 
3) As a source of “vital information” about the environment 
4) as an exercise for muscles involved in agonistic and reproductive behavior  
Ifølge Loizos har play både fysiske og psykiske formål. Play er ikke kun for børn men for alle 
aldersgrupper. De fysiske formål er ikke interessante i denne sammenhæng, fordi der ikke er 
tale om sport eller anden fysisk aktivitet. De psykiske formål er dog for alvor aktuelle i den 
moderne tid, hvor der tales om stress og om for meget stillesiddende arbejde, som 
resulterer i for lidt motion. Der er i sangskriverkoncerten ikke deciderede fysiske formål, 
men eventen fungerer som et kulturelt fritidstilbud og dermed et muligt afstressende 
element i en travl hverdag. Caroline Lozios har studeret udviklingen i play hos chimpanser. 
På et tidligt stadie begynder ungerne at udforske og manipulere med hinanden, senere 
kommer den mere organiserede leg, og til sidst bliver leg en del af det sociale liv. Schechner 
mener, at de samme tendenser kan direkte overføres til mennesker (Schechner 1988: 96). 
Schechner påviser i figur 1 forholdet mellem play, ritual, performance og hunting. 
 
Figur 1 – Forholdet mellem Hunting, Ritual, Play og Performance 
 
 
Ritualer, play og hunting er indbyrdes afhængige, og der er en flydende grænse, om det er 
performance eller ej. Sangskrivere, konferencier og musikere udøver direkte performance, 
fordi de er ”en del af showet”, mens publikum er mere indirekte i forholdet mellem ritual og 
play. Play er afhængig af fastsatte rammer og klare regler for at kunne fungere. Eksempelvis 
har jeg som arrangør fastsat regler og sat rammerne for sangskriverkoncerten, og så er det 
op til sangskriverne at udfylde dem. Hvad regler er for spil og sport, det samme er 
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traditioner for ritualer. De er indbyrdes afhængige, ”all play is scripted. Thus, having fun 
does not mean being free from rules” (Schechner, 1988: 101).  
For urmennesket var det nødvendigt at gå på jagt for at skaffe sin føde. Hunting var 
oprindeligt en nødvendighed for at overleve og viderebringe sine gener. Mønstrene i det 
moderne samfund er ændret, og det er ikke længere en nødvendighed at gå på jagt. Hvis 
man har penge er det nemmere at købe sin mad i et supermarked. På trods af dette er der 
mange, der stadig går på jagt som en fritidsbeskæftigelse, og Schechner påpeger, at 
mennesket stadig besidder jagtinstinktet. Instinktet bliver i stedet udlevet gennem play. Det 
kan være på jobbet eller en fodboldkamp, hvor man kan tackle sin modstander, eller et 
computerspil hvor du er i krig mod din dødsfjende.  
Den amerikanske journalist James C. Mckinley Jr. påpeger, at der er lavet undersøgelser på 
Georgia State University, der viser, at mængden af testosteron hos mandlige fodboldfans 
stiger efter en sejr eller falder som konsekvens af et nederlag. (Schechner, 2006: 64). 
Yderligere undersøgelser har vist, at mennesker generelt har mere selvværd og er mere 
optimistiske efter en sejr. Fornemmelsen af at være med til et stort show og følelsen af, at 
det løber koldt ned af ryggen ved en ekstraordinær oplevelse, tror jeg vi alle kender. Jeg vil 
forsøge at skabe lignende rammer til sangskriverkoncerten ved at optimere rammerne og 
give publikum en god koncertoplevelse.  
For at det skal lykkes, er det vigtigt at arbejde med genkendelighed og ritualer, der hurtigt 
skaber tryghed for publikum. Van Gennep publicerede i 1908 ”Les Rites de Passage”, hvor 
han definerer ritualer som traditioner og overgange mellem livets faser, fra fødsel, pubertet, 
ægteskab, forælder, specialisering og alderdom til død (Gennep, 1960). Gennep arbejdede i 
sine studier med en trefasestruktur, som består af separation, transition og incorporation 
(Gennep, 1960). Overgangene mellem faserne er markeret med et ritual (tradition). Ifølge 
Gennep hjælper ritualerne mennesket gennem livets kriser og videre til næste fase. Dette 
kan f.eks. være bryllup, konfirmation eller begravelse. Turner har videreudviklet Genneps 
begreber til at kunne anvendes mere generelt i den moderne tid, heraf begrebet liminalitet. 
Liminalitet er en tredeling af en begivenhed i tråd med Gennep. Fokus er på den midterste 
fase “betwixt and between” (Turner, 1982: 40), som Turner betegner den liminale fase. I 
eventmæssig sammenhæng er det perioden, hvor showet kører, og arrangøren har overgivet 
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styringen til kunstnere, publikum og andre aktører. I dette konkrete tilfælde er det 
dommerne, konferencieren og sangskriverne, der har styringen, mens showet kører. De tre 
faser benævnes som den preliminale, liminale og postliminale fase. Samfundet har med 
industrialiseringen ændret sig, og ritualerne mellem faserne skal ikke længere kun forstås i 
klassisk forstand. Ritualer forbindes i dag i samme grad med aktiviteter som kunst, shopping, 
underholdning og ferier.  
For at skelne mellem klassiske ritualer og moderne ritualer bruger Turner termen ”liminoid”, 
som er udsprunget af liminalitet. Den grundlæggende forskel mellem de to typer er, at 
liminale ritualer er obligatoriske, og liminoid aktiviteter er frivillige (Schechner, 2006: 67). 
Populærkulturen og hele oplevelsesøkonomien falder ind under liminoid begrebet, som 
frivillige ritualer sportsbegivenheder, koncerter, museumsbesøg og meget mere. Drivkraften 
for at gå til store koncerter og sportsbegivenheder er at få en følelse af at være en del af 
noget vigtigt. Subjektet får følelsen af at deltage i noget, der er større end dem selv. Turner 
definerer denne antistruktur som communitas (Turner, 1982:46). Schechner skriver således 
om communitas ”Rituals are more than structures and functions; they are also among the 
most powerful experiences life has to offer. While in a liminal state, people are freed from 
the demands of daily life. They feel at one with their conrades; personal and social 
differences are set aside. People are uplifted, swept away, taken over.”(Schechner, 2006: 
70). Communitas definerer den type oplevelser, som er udover det sædvanlige, og som 
skaber et fællesskab på tværs af social inddeling. Det ligger implicit i communitas, at 
mennesket skal være frigjort og klar til at opleve og danne disse fællesskaber. Mennesket er 
i den moderne tid på grund af de vestlige landes velstand villig til at betale penge for denne 
opløftede fornemmelse. Som følge af dette er der skabt en helt ny industri, som sælger 
oplevelser for penge (Regeringen, 2003). Der er i moderne kultur sket et skifte fra et 
ritualsamfund til en mere æstetisk opfattelse af performance. Den mere æstetiske tilgang til 
performance skal ses som industrisamfundets afløsning for tidligere tiders ritualer som at gå 
på jagt og skaffe føde. Schechner definerer skiftet således : ”The shift from ritual to aesthetic 
performance occurs when a participating community fragments into occasional, paying 
customers. The move from aesthetic performance to ritual happens when an audience of 
individuals is transformed into a community” (Schechner, 2006: 81) 
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Som konsekvens af den æstetiske performance, skabes der nye fællesskaber og dermed nye 
ritualer blandt mennesker, der har samme interesse. Der laves interne regler, og deltagerne 
bestemmer selv i fællesskabet, hvilke værdier der skal vægtes. Det nye fællesskab står i 
stærk kontrast til dagligdagsmønstret, og mennesket kan i det nye fællesskab ”bryde fri” af 
faste rammer og normer. Roskilde Festival er et godt eksempel på et antidagligdags ritual, 
som foregår hver sommer og tiltrækker tusindvis af betalende gæster. De samme principper 
er udgangspunktet i planlægningen af sangskriverkoncerten, og det er et mål at skabe et 
mindre fællesskab i koncertsalen på Gimle, der danner rammen om en oplevelse, der i to 
timer får publikum til at glemme tid og sted.  
2.2 Oplevelsesøkonomi 
Oplevelsesøkonomi er en industri, der er udviklet som konsekvens af øget velstand i vores 
moderne samfund. Det kræver penge og overskud i samfundet, før oplevelsesøkonomi kan 
eksistere. Der skal være overskud og råd til at købe oplevelser ikke kun privat, men også i det 
offentlige. Gratis kulturelle arrangementer indgår som en del af Danmarks visioner for at 
skabe økonomisk vækst og er derfor en del af oplevelsesøkonomien (Regeringen, 2003: 8). 
Gratis arrangementer er oftest støttet via puljer fra staten, kommuner eller virksomheder, 
og det centrale er, at der som følge af denne type event også genereres penge i samfundet.  
 
Begrundelse for teori. 
Jeg har valgt at anvende teori om oplevelsesøkonomi for at undersøge markedet for denne 
type event. Flow begrebet introduceres for at beskrive den ”følelse”, mennesket er klar til at 
betale penge for at opleve. Den danske kultur og oplevelsesøkonomi er på mange måder 
anderledes end den amerikanske, som Pine & Gilmore skildrer fordi amerikanerne er 
interesseret i andre typer af oplevelser end europæerne, men grundprincipperne er dog 
anvendelige fordi markedet i bund og grund er det samme. Teorien anvendes derfor mere 
generelt til at forstå menneskets lyst til at betale for oplevelser. Jeg har valgt at skitsere Pine 
& Gilmores figur om oplevelsesriget for grafisk at demonstrere de forskellige 
oplevelsestyper.  
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Anvendelse af teori. 
Flow begrebet anvendes til at udarbejde regelsæt for eventen og generelt lave programmet, 
så spændingen fastholdes fra start til slut. Oplevelsesriget bruges som redskab til at 
bevidstliggøre og diskutere eventens oplevelsestyper fra aktiv til passiv og definere 
indlevelsesgraden. Oplevelsesriget anvendes indirekte i konceptudviklingen.  
Hvad er oplevelsesøkonomi? 
De amerikanske forskere Pine & Gilmore beskriver oplevelsesøkonomien og baggrunden for 
det marked, der er opstået. Grundproduktet er ikke længere nok i sig selv, fordi produktet 
skal være unikt. Prisen på den samme vare kan være forskellig afhængig af hvor, hvornår og 
hvordan den købes. Producenterne er i oplevelsesøkonomien bevidste om, at produkter skal 
”brandes” på den rigtige måde, og at folk er villige til at betale mere for det. Fokus flyttes fra 
grundydelsen til, at det skal være en oplevelse at f.eks. gå en tur i supermarked. De samme 
varer kan købes i Netto, Føtex og Bilka til forskellige priser, det interessante er hvordan 
varen præsenteres og i hvilken kontekst. Oplevelsesøkonomi er mere end blot passiv 
underholdning. Oplevelsesøkonomien skal engagere og interagere med kunderne (Pine & 
Gilmore, 1999: 30). Hvert enkelt individ vil spille en rolle (hovedrollen) i eget liv, og derfor vil 
individet også selv være en del af oplevelsen. Individet vil påvirke og være aktiv og søge de 
typer af oplevelser, der giver mulighed for dette. For at sangskriverkoncerten skal blive en 
succes, skal publikum aktiveres, så de ikke blot er passive tilskuere. Det vil kede publikum, og 
salen vil hurtigt være tom, hvis der ikke skabes fremdrift i oplevelsen. Den ungarske 
psykologi professor Mihalyi Csikszentmihalyi definerer begrebet ”flow”. Begrebet bruges 
oprindelig i læringsmæssige sammenhænge, men er yderst relevant i oplevelses 
sammenhænge. Et opslag i psykologi-pædagogisk ordbog giver følgende definition: 
”flowoplevelse, optimaloplevelse; oprindelig kaldet autotelisk oplevelse, hvor aktiviteten 
bliver værdifuld i sig selv; harmonisk tilstand af fuld opmærksomhed om og engagement i en 
aktivitet; oplevelse af overensstemmelse mellem mål og handlemuligheder; kan tilstræbes 
viljemæssigt og opnås inden for alle livets områder, som fx arbejde, uddannelse, leg, samvær 
og musik.” (Hansen, 2006). 
Det centrale for flow er, at fornemmelsen for tid forsvinder. Individet glemmer alt om tid og 
sted og kan fokusere 100 % på den pågældende aktivitet. Den travle hverdag lukkes ude, og 
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individet kan præstere sit bedste. Flow tilstanden stimuleres af omgivelser og aktiviteten, og 
det er vigtigt, at programmet fastlægges, så der skabes færrest mulige pauser undervejs og 
mest mulig fremdrift. Det er således vigtigt, at der skabes en spændingskurve, der ikke 
brydes. 
For at tydeliggøre placeringen af de forskellige oplevelsestyper har Pine & Gilmore udviklet 
oplevelsesriget, som illustreret i nedenstående figur. 
 Figur 2 - illustrerer oplevelser grafisk i en cirkel.  
 
 
Oplevelserne placeres på to akser, den horisontale og den vertikale. Den horisontale akse 
markerer graden af deltagelse. Passiv deltagelse er til venstre, og aktiv deltagelse er til højre. 
Den vertikale markerer forholdet mellem deltagere og oplevelsen. Den øverste er absorption 
– Deltageren er optaget af informationen og husker, hvad der bliver sagt/læst/set. 
Deltageren får sin viden ved at være i salen. Den nederste er immersion – Deltageren får sin 
viden ved aktivt at være en del af oplevelsen. Deltageren er en del af en virtuel verden og 
skaber selv oplevelsen ud fra de fastsatte rammer. Absorbtion og immersion er hinandens 
modpoler, fordi det er to modsatrettede måder for et publikum at indleve sig. De fire 
områder i cirklen er opdelt i følgende fire typer af oplevelser: entertainment, educational, 
escapist eller esthetic.  
Entertainment: Underholdning i klassisk forstand som modtages passivt gennem sanserne. 
Denne type er den ældste type af oplevelse. Det kan være at lytte til en koncert eller se en 
film i biografen.  
Educational: En oplevelse med fokus på læring og at blive klogere. Læring foregår ikke kun i 
skolen, og denne typer af oplevelser kan udfordre hjerne, krop og muskler. Deltageren er 
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optaget af at vise sin viden og blive klogere. Et eksempel på dette er Bezzerwizzer og Trivial 
pursuit.  
Escapist: Oplevelsen der er lidt udover det sædvanlige. Denne type oplevelse kræver aktiv 
deltagelse, og i denne kategori finder vi ekstrem sport, skiløb, kasinoer, Tivoli og TV reality 
programmer. Denne type oplevelser appellerer til individer, som ikke er tilfredse med passivt 
at se en film. De vil deltage aktivt.   
Esthetic: Æstetiske oplevelser kan være besøg på et museum, men også en fantastisk 
naturoplevelse som at stå ved Ayers rock eller Grand Canyon og føle naturens storhed. 
Som arrangør kan oplevelsesriget bruges som et redskab til at bevidstliggøre og placere 
eventen i forhold til den ønskede målgruppe. Værktøjet giver mulighed for at arbejde med 
tiltag, der kan flytte eventen til den ene eller anden side eller op og ned. Man bliver dermed 
bevidst om hvilken type af event, man skaber, og chancen for succes øges. Det er vigtigt at 
være bevidst om sin målgruppe også i et arrangement, som er gratis for publikum.    
Udbuddet er stort, og der er i oplevelsesøkonomien et stigende antal DIY arrangementer, 
som er gratis for publikum. Sangskriverkoncerten er et eksempel på dette. Disse 
arrangementer er interessante for spillesteder, kulturhuse, virksomheder, kommuner med 
henblik på at få indirekte reklame. Den positive omtale og det det sociale fællesskab, der 
skabes ved at være en del af populærkulturen, gør det relevant at inddrage Bourdieus 
habitus og definere hans kapitalformer.   
2.3 Bourdieu – Habitus og kapitalformer 
Pierre Bourdieu er kendt indenfor sociologiens verden for habitus begrebet og 
kapitalbegrebet. Bourdieu er ikke tilhænger af den marxistiske opfattelse af det 
klasseopdelte samfund. Bourdieu mener, at mennesket selv placerer sig i klasser på 
baggrund af sin habitus. ”Den sociale løbpebanen ligger til grunn for habitus og for de 
systematiske valg som habitus fører til på alle områder av handlingsfeltet” (Bourdieu, 1979: 
73). Det hjem og de kredse, individet har færdes i, har således afgørende betydning for 
identitetsdannelsen. Afsnittets formål er ikke at lave en større psykologisk og sociologisk 
udredning, men blot at give en mere nuanceret tilgang og forståelse for publikums adfærd til 
eventen. 
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Begrundelse for teori. 
Bourdieu er inddraget for at anskueliggøre og begrebsliggøre, hvorfor det er svært for events 
at nå ud til nye målgrupper. Habitus begrebet defineres for at søge forståelse for, hvordan 
individet konstruerer sin identitet i det skabte rum. Kapital begreberne introduceres for at 
belyse de forskellige felter og typer af kapital, som for individet er en del af den sociale 
skabelsesproces. Individet har i forvejen en kapital, og eventen er en del af den fortsatte 
kapitaldannelse. Det var til sangskriverkoncerten mange forskellige grupper herunder 
gymnasieelever, forældre og bedsteforældre. Habitus er aktivt en del af gruppedynamikken, 
og det sociale rum der skabes, når 170 mennesker skal positionere sig i forhold til hinanden.  
 
Anvendelse af teori. 
Habitus er drivkraften, som fastholder individet i en bestemt klasse, og habitus bliver 
udfordret hver gang, mennesket skal tage et valg i en social konstellation. Som arrangør 
ligger der en udfordring i forholdet mellem det genkendelige og at udfordre habitus i 
konceptudviklingen. Jeg har ved denne event forsøgt at ramme en bred målgruppe 
bestående af mange forskellige typer af mennesker og derved mange med forskellig kapital.  
2.3.1 Habitus 
Pierre Bourdieu gør i sin bog ”Distinktionen – en sociologisk kritik af dømmekraften” op med 
klasseopdelte samfund og definerer i stedet menneskets habitus som det ”led”, der møder 
samfundets strukturer. ”Habitus skal altså være det formidlende leddet mellom feltets 
strukturer og menneskenes handle- og tenkemåter”(Bourdieu, 1979: 24) Habitus skabes på 
baggrund af tidligere lignende episoder, og identitetsskabelsen er derfor afhængig af, 
hvordan individet løbende har mødt samfundets strukturer både på det økonomiske, sociale 
og kulturelle plan. Habitus har både indflydelse på, hvordan individet ser sig selv, men også 
på hvordan individet opfører sig. ”Habitusformerne er prinsipper for å generere at skilte og 
at skillende virksomheter. Hva arbeidsmannen spiser, og særlig måten han spiser på, hvilken 
idrett han utøver og måten han utøver den på, hvilke politiske meninger han har og måten 
han utøver dem på” (Bourdieu, 1979: 37) Habitus tager derfor systematiske valg omkring 
opførsel i nye situationer ud fra lagrede erfaringer og fastholder dermed indirekte 
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klasseforskellen. Habitus klassificerer mennesker i forhold til hinanden og bliver en 
afgørende faktor i forhold til dynamikken ved en event og dannelsen af fællesskaber og 
grupper. ”… for at være et punkt, et individ i et rom, må man atskille seg, være annerledes” 
(Bourdieu, 1979: 38). Bourdieu har defineret tre kapitalformer, hvor mennesket har 
mulighed for at positionere sig. Den økonomiske kapital, den kulturelle kapital og den sociale 
kapital. 
2.3.2 Økonomisk kapital 
Økonomisk kapital er forbundet med penge og materielle ressourcer. (Kaspersen & 
Andersen, 2005: 357).  Bourdieus brug af begrebet er primært på individniveau, altså 
mængden af økonomiske ressourcer et individ besidder. Dette vil jeg i projektet ikke komme 
ind på yderligere, da jeg i stedet vil fokusere på kulturel kapital og social kapital. 
2.3.3 Kulturel kapital 
Den kulturelle kapital er forbundet med individets (ud)dannelse, færdigheder, viden (og 
adgang til viden), sprogbrug og beherskelse af kulturelle koder og referencesystemer 
(Kaspersen & Andersen, 2005: 357). I Bourdieus klasseopdelte samfundsopfattelse er det 
ofte overklasse- og finkulturen, der sigtes til. Individets habitus har fra tidligere erfaringer 
lært at tolke kulturens reference system. Dog må kulturel kapital anskues i den relevante 
kontekst. Der skabes til sangskriverkoncerten et nyt kulturelt fællesskab. De er i situationen 
alle lige, fordi de er relateret til en, der har valgt at stille op i sangskriverkonkurrencen, men 
de har ikke samme forudsætninger. Det handler om, hvordan man opfører sig (f.eks. i 
dialogen omkring sms afstemning), hvad man drikker, men også om personlig smag og 
vurdering i forhold til at positionere sig i det kulturelle hierarki. Sms konkurrencen giver en 
oplagt mulighed for at udtrykke sin personlige smag. ”Smag er i Bourdieus forståelse først og 
fremmest en afsmag for andre menneskers smag” (Kaspersen & Andersen, 2005: 355). Det 
vil afsløres, at de forskellige individer har forskellig smag og være mere eller mindre 
kompetent til at vurdere sangskrivning på baggrund af individets kulturelle kapital. De tre 
dommere i konkurrencen: Esben Danielsen, Marianne Fruergaard og Tom Henriques har på 
baggrund af deres ekspertise mere kulturel kapital end de øvrige tilskuere. Thomas Ring 
vurderes på baggrund af sin status også at have større kulturel kapital. Publikum har hver 
sine forudsætninger (og kulturel kapital) for at deltage i arrangementet.   
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2.3.4 Social kapital 
Social kapital er de ressourcer, man besidder ved at tilhøre en bestemt gruppe. Som 
eksempel benytter Bourdieu bl.a. overklassen og den magt og anerkendelse, det kan 
indebære at tilhøre en bestemt slægt, have gået på en respekteret skole og i det hele taget 
have forbindelser til magtfulde mennesker (Kaspersen & Andersen, 2005: 357). Der var 
mange forskellige grupper til stede til sangskriverkoncerten. Der var gymnasieelever, 
familier, Gimles frivillige, sangskrivere og diverse kulturelle aktører. Der er social kapital ved 
at tilhøre en bestemt gruppe. Eventen er samlingssted for flere forskellige typer af grupper 
herunder mødet mellem mænd og kvinder. Kapitalformen anvendes i denne sammenhæng i 
forhold til den sociale kapital individerne får ved at møde hinanden og være en del af 
gruppen og det sociale fællesskab. Sangskriverkoncerten giver individerne anledning til at 
mødes og skabe dialog mellem mange mennesker og de eksisterende fællesskaber styrkes 
og nye skabes.   
2.3.5 Symbolsk Kapital 
Symbolsk kapital er ikke nogen selvstændig kapitalform, men et samlet begreb på hvordan 
de ovenstående kapitalformer kommer til udtryk på. Symbolsk kapital er overordnet den 
økonomiske, kulturelle og sociale kapital, idet de bliver til symbolsk kapital, når de bliver 
tillagt en vis værdi og opnår (social) anerkendelse inden for et felt. Med andre ord er 
symbolsk kapital afhængig af konteksten. Hvad der i ét felt kan omsættes til symbolsk kapital 
kan have ingen eller modsatte effekt i en anden. Hvis en metalmusiker fyrer en høj og 
voldsom guitarsolo af, vil det, uanset hvor høj kulturel og musikalsk værdi det må have 
blandt metalfans, næppe falde i god jord i en bingohal fyldt med pensionister. De vil ikke 
synes, at han er særlig cool, og han vil i konteksten ikke opnå hverken kulturel eller social 
anerkendelse. Stor musikalsk viden og forståelse vil til gengæld blive tillagt anerkendelse og 
værdi til en sangskriverkoncert, fordi det i denne kontekst handler om at vurdere 
sangskrivningstalent. Den symbolske kapital er en vekselvirkning mellem økonomisk kapital, 
social kapital og kulturel kapital og Bourdieu beskriver habitus som det led der foretager valg 
på baggrund af tidligere oplevelser. Bourdieus teorier har derfor stor indflydelse på 
populærkulturen og de valg der foretages i socialiseringsprocessen på baggrund af fælles 
oplevelser. 
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Indtil videre har teorien belyst konkrete begreber, som er anvendt i konstruktionen og 
udformningen af koncerten. Oplevelsesøkonomien definerer det marked hvori koncerten 
skal operere og populærkulturen er den sociale kontekst for sangskrivere, dommere og 
publikum. 
2.4 Populærkultur 
Formålet med dette afsnit er at redegøre for de to modpoler æstetik og populærkultur. 
Formålet er ikke at igangsætte en større diskussion om æstetik men blot overordnet at 
skelne mellem de to begreber. Begreberne er anvendt overordnet i projektet som fin kultur 
og lav kultur. Groft skildret skal ”lav kulturen” forstås som den kommercielle 
masseproducerede populærkultur, og finkulturen er mere enkeltstående æstetiske 
oplevelser hvor grundproduktet er i fokus. Der er i afsnittet primær fokus på 
populærkulturens betydning for socialiseringsprocessen.   
 
Begrundelse for teori 
Hvorfor er det spændende at være tilskuer til en sangskriverkonkurrence, når deltagerne er 
amatører, og den sangskrivningsmæssige kvalitet ikke kan garanteres? Dette spørgsmål er 
den primære grund til at inddrage teori om populærkultur. Antallet af sang og 
talentkonkurrencer er i den moderne tid stigende. TV programmer som X-faktor, Stjerne for 
en aften og Popstars har indtaget TV skærmene med stor succes. Reality konceptet er for 
alvor slået igennem i den moderne tid og det er derfor relevant at kigge nærmere på disse 
ritualer.  
 
Anvendelse af teori 
Principperne for talentkonkurrencer og reality koncepter har fungeret som inspiration for 
projektet. Dette gælder både ved udvælgelsen af kunstnere og dommere samt ved 
udformningen af regelsættet og hele konstruktionen af konkurrencen. Der er ikke nogen 
grund til at opfinde ”den dybe tallerken” to gange, idet det er bevist, at principperne virker. 
Udfordringen ligger i at tilpasse konceptet til de lokale rammer i Roskilde og få det til at 
lykkes live på en scene. Det er vigtigt at forstå populærkulturen lokalt i Roskilde for at sikre 
sig opbakning til konceptet.  
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2.4.1 Kulturelle arrangementer i populærkulturen 
Populærkulturen kan være snak med vennerne omkring den sidste nye film, det lokale 
fodboldholds resultat i weekenden, en ny restaurant der er åbnet, et nyt album fra Shakira 
eller en koncert på Gimle. For at være en del af populærkulturen er det vigtigt at følge med i 
”populære” emner, så man efterfølgende kan være med i snakken blandt venner og familie. 
Det er i populærkulturen tilladt at have en subjektiv holdning uden yderligere begrundelse.  
”But if value judgements in popular culture make their own claims to objectivity….their 
subjectivity can’t be denied either – not, however, by banal reference to people having their 
own (essentially irrational) likes and dislikes, but because such judgements are taken to tell 
us something about the person making them” (Frith, 1996: 4).  
Det er accepteret at have irrationelle holdninger til, hvad der er godt eller skidt. Individets 
holdning bruges til at placere individet i det pågældende sociale felts hierarki jævnfør den 
personlige smag i Bourdieus sociale kapital.  Kommerciel populærkultur er ifølge Adorno & 
Horkheimer lig med masseproduktion, standardisering og dermed reelt værdiløs i et æstetisk 
perspektiv. Set fra dette synspunkt er det svært at undgå konklusionen, at jo mere celebrity 
og populær des lavere er vi i det kulturelle hierarki. Richard Shusterman har dog en mere 
nuanceret tilgang til det kulturelle hierarki, og han mener ikke, at man kan stille det op så 
sort på hvidt, fordi der er tale om to forskellige målgrupper.  ”High cultural audiences thus 
assume the value of an art object is contained within it; low cultural audiences assume that 
the value of an art object lies in what it can do for them” (Frith, 1996: 18) Målgruppen, der 
søger populærkulturen, bruger den til socialt at placere sig, og værdien af dette kan for dem 
have samme værdi, som dem der søger “fin” kultur og æstetiske oplevelser. Den 
grundlæggende forskel er, at finkulturen finder kvaliteten i det objekt, der studeres, og i 
”lav” kulturen er kvaliteten det, som det giver individet at deltage. Den kommercielle 
kulturindustri er styret af salgstal, og det er ifølge Simon Frith et problem, at der i kulturen 
købes efter best-sellers uden at skele til indhold. Den film, der sælger bedst, er ikke 
nødvendigvis den, der er flest, der synes om. Dårlige film kan dermed klatre op af 
bestsellerlisten og få en masse nye kunder, som ikke stiller spørgsmålstegn. I 
populærkulturen kan en mindre god filmoplevelse stadig bruges på det sociale plan, man kan 
f.eks. snakke med vennerne om oplevelsen på studiet den næste dag. Frith mener på 
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baggrund af dette, at man må tage populærkulturen og individets kvalitetsvurderinger 
seriøst.     
“To deny the significance of value judgements in popular culture (to ignore popular taste 
hierarchies) is also hypocritical.”(Frith, 1996: 16). Det er blevet en del af populærkulturen at 
vurdere kvalitet uden faglig ballast, men på baggrund af lignende oplevelser jævnfør habitus 
begrebet. Eksempler på dette er sangkonkurrencer, bandbattles og andre 
talentkonkurrencer. “There are obvious differences between operas and soap operas, 
between classical and country music, but the fact that the objects of judgements are 
different doesn’t mean that the processes of judgement are. “ (Frith, 1996: 17). 
Processen for vurdering er den samme i finkultur som i lavkulturen, og Shusterman mener 
derfor, at vi kan behandle ”lavkultur”, som om det var ”finkultur”, fordi værdier i 
populærkulturen også vil være tilsvarende ”lave”. Vi kan derfor legitimere, at ”almindelige” 
mennesker får en stemme i en talentkonkurrence, fordi vi anerkender deres subjektive 
stemme. Jeg tager disse principper med videre og anerkender publikums stemme som gyldig 
i udformningen af konceptet. Jeg vil dog diskutere resultatet senere i analysen.  
2.5 Opsamling 
Jeg har i teori afsnittet præsenteret begreber fra performanceteorien som jeg mener, kan 
belyse alle aspekter af eventen. De fire områder belyser på hver sin måde det felt, hvor 
sangskriverkoncerten skal udformes. Mennesket har brug for ritualer og strukturer, for at 
kunne fungere især til nye koncepter. Der er en lyst for mennesket til at dyrke 
antidaglidagen i rammer, som hjælper individet med at bryde ud af faste strukturer. Play, 
hunting og performance giver mulighed for at bryde disse strukturer, for at modvirke stress. 
Ritualerne der skal skabes til sangskriverkoncerten, skal give mulighed for at danne et 
fællesskab og styrke comunnitas i lokalområdet. Koncerten skal positionere sig som en del af 
populærkulturen, og danne rammerne for at publikum kan trives og føre deres kapital 
videre.  
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3. Konceptbeskrivelse - Er du Roskildes bedste 
sangskriver? 
Mennesket har afholdt konkurrencer i mange tusinde år, og det har altid været en sikker 
drivkraft hos mennesker. Sangskriverkonkurrencen ”Er du Roskildes bedste sangskriver?” er 
udviklet med udgangspunkt i allerede fungerende talentkonkurrencekoncepter, som 
fungerer fremragende på TV. Projektet har en lidt anden vinkel, fordi der i denne 
sammenhæng satses på sangskrivere. Udfordringen er at udvikle konceptet til at fungere 
”live” på et spillested og få sangskriverne til selv at markedsføre projektet. Ideen er 
udsprunget ud fra en tese om, at der findes amatørsangskrivere i lokalmiljøet, der skriver 
kvalitetsmusik, som aldrig kommer udover rampen. Sangskriverne mangler ”eksperthjælp” 
fra dygtige musikere og andre dygtige sangskrivere til at løfte niveauet og færdiggøre 
sangene. For at undersøge tesen nærmere besluttede jeg at arrangere en 
sangskriverworkshop på Gimle i foråret.  Denne workshop viste, at der blandt sangskriverne 
var en spirende lyst til at komme i dialog med Gimle og ikke mindst hinanden. Min tese blev 
delvist bekræftet her, og jeg fik gennem disse workshops mulighed for at komme i dialog 
med sangskriverne. Det var mit ønske at skabe en professionel koncert for lokale 
amatørsangskrivere med alt hvad hertil hører i forhold til øvning, lydprøver, 
forventningspres, forplejning osv. Det var interessant at afprøve om sangskriverne kunne stå 
for presset og trække publikum til. Denne koncert skulle fungere som undersøgelse af 
mange forskellige ukendte faktorer.  
Kan det lykkes at finde nok sangskrivere til at afholde en sangskriver koncert? 
Kan det lykkes at skabe en god atmosfære til koncerten? 
Kan det lykkes at få sangskrivere til at arbejde sammen med musikerne? 
Kan sangskriverne stå for presset på scenen og underholde publikum en hel aften.  
Kan det lykkes at trække tilskuere til begivenheden. 
 
Dette er de indledende spørgsmål og bekymringer i planlægningen. Jeg vil i dette kapitel 
beskrive planlægningen af sangskriverkoncerten samt redegøre for mine overvejelser, valg 
og refleksioner undervejs.  
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3.1 Planlægning og opstart  
For at komme i gang med planlægningen af sangskriverkoncerten var jeg nødt til at lave 
undersøgelser af lokalområdet for at finde ud af, om der var mulighed for at gennemføre 
projektet. 
På det helt tidlige stadie var der ikke tale om et kæmpe arrangement, og jeg havde flere 
mulige scenarier i tankerne lige fra en lille sangskriveraften i Gimles Café til et stort show i 
Gimles koncertsal med over 100 tilskuere. Jeg ville som Performance-designer forsøge at 
tænke alternativt og som udgangspunkt tænke stort, da det ville være nemmere at 
indskrænke end at udvide på et senere tidspunkt. Jeg valgte derfor som udgangspunkt at 
booke den store scene på Gimle den sidste onsdag i maj. Begrundelsen, for at det blev en 
onsdag og ikke en fredag eller lørdag, var, at jeg ville undgå konkurrence med andre 
koncerter og generel weekendtravlhed. Mit håb var, at den store scene ville fungere som 
trækplaster for både sangskrivere, musikere og publikum. Startskuddet for planlægningen 
blev tre sangskriverworkshops i kælderen på Gimle. Jeg fik et tilbud fra en professionel 
sangskriver, som før havde arrangeret denne type workshops på kulturhuse i Ringsted og 
Næstved. Jeg fik forhandlet prisen lidt ned, og Gimle accepterede at sponsere 6000,- for tre 
workshops, da de synes, det lød som en god idé at gøre en indsats for lokale 
amatørsangskrivere. Besøgstallet til den første workshop var for mig nedslående, da der kun 
dukkede 4 op. Sangskriverne var yngre og mere useriøse, end jeg havde forventet. Jeg havde 
håbet, at der ville komme deltagere i alle aldersgrupper. Men ved de efterfølgende 
workshops steg antallet af deltagere, og der var mange gengangere, og aldersfordelingen 
blev mere spredt. Budskabet om sangskriverworkshoppen var spredt mundtligt, hvilket viste 
sig at fungere. De tre sangskriver workshops blev derfor kun delvist en succes. Safir Madsen, 
som var vært, havde en meget laissez faire og afslappet stil. Den virkede på nogen, men 
absolut ikke på andre. Det positive jeg kan tage med derfra er, at jeg fik mulighed for at 
snakke med lokale sangskrivere og afprøve mine teser. Det var klart mit indtryk, at 
sangskriverne havde et ønske om at spille koncert og senere indspille sange. De fortalte, at 
de havde svært ved at komme videre med deres musik, og der var stor begejstring, da jeg 
fortalte, at jeg ville arrangere en koncert. Sangskriverne fik via workshoppen mulighed for at 
netværke og snakke sammen indbyrdes. Jeg fik lavet en telefon/mailliste, som blev sendt 
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rundt til alle, så det blev muligt for sangskriverne at mødes privat efterfølgende. Det var 
vigtigt i denne tidlige fase at lokalisere og få skabt dialog med deltagere og få synliggjort 
projektet både i musikmiljøet, men også på de gymnasielle uddannelser og musikskolen.   
 
Dette arbejde og den kun middelmådige succes ved de tre sangskriverworkshops har 
inspireret mig til at tage skridtet videre og presse sangskriverne helt udover scenekanten, 
hvor det kritiske publikum giver dommen med det samme. Mit ønske var at skabe en event, 
der både kunne være en gevinst for sangskriverne, men som også ville være en gevinst for 
det kulturelle liv i Roskilde og tiltrække et stort publikum. Inspireret af de utallige TV 
konkurrencer og min viden om eventplanlægning, så begyndte det at optage mig, om det var 
muligt at trække konkurrencekonceptet ned i en lokal kontekst, live på en scene uden snyd 
og autotune. Hvis det kan trække folk til skærmen, må det også givetvis kunne trække folk til 
et spillested. Det blev derfor hurtigt besluttet at indføre konkurrencen i konceptet. Målet 
med konkurrencen var at fastholde publikums interesse og presse sangskriverne til at yde 
deres bedste. Den grundlæggende tanke var at vurdere kvaliteten af sangskrivningen, frem 
for at vurdere performance og sangteknik. Det var derfor også et tilbud til sangskriverne om 
at få en anden sanger til at fremføre nummeret. Det viste sig svært at føre denne idé ud i 
livet, fordi sangskriverne på nær en enkelt selv ønskede at fremføre deres nummer. Tanken 
var, at det var mere objektivt og nemmere at vurdere kvaliteten af den skrevne sang, hvis 
det var de samme musikere og den samme forsanger på alle numre. Jeg må efterfølgende 
konkludere, at udtryk, performance og den skrevne sang på mange måder er uadskillelige, 
og at personlighed og charme altid vil have sin plads i en konkurrence, for at det kommer til 
at fungere. Jeg valgte derfor at se bort fra den oprindelige idé og i stedet udvikle et regelsæt, 
som dommerne kunne holde sig til og derudfra subjektivt bedømme deltagerne. Der var 
derved ikke tale om et statisk regelsæt, men et regelsæt der tog hensyn til sangskriverne og 
konteksten.  
Konceptet var herfra nogenlunde på plads, men jeg var i tvivl om, hvor bredt det skulle slås 
op. De første tanker gik på, at det skulle hedde ”Er du sjællands bedste sangskriver?”. Jeg 
overvejede at slå det op som en regional begivenhed. Dette var primært af frygt for, at der 
ikke var nok sangskrivere i Roskilde til at skabe et fuldt program. Jeg ville derfor brede det ud 
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og lade sangskrivere fra hele Sjælland deltage. Jeg var dog nervøs for, at den lokale 
publikumsopbakning ville forsvinde, og at grundlaget derved ville forsvinde. Jeg var samtidig 
ikke overbevist om, at kvaliteten ville højnes, fordi det indtil videre var den mundtlige dialog 
imellem lokale sangskrivere, der havde fungeret bedst. Jeg var nervøs for at miste følingen 
med deltagerne ved at udvide konceptet til hele Sjælland. Konceptet kom derfor til at hedde 
”Er du Roskildes bedste sangskriver?” som et nyt lokalt initiativ. Det var vigtigt for mig, at 
ordet Roskilde skulle indgå i titlen, fordi jeg ville viderebygge på communitas og det 
kulturelle fællesskab i lokalsamfundet.   
Jeg har som udgangspunkt kopieret alle faste ritualer fra de kendte TV talentkonkurrencer 
for på den måde at være genkendelig. Det ”nye” men dog genkendelige koncept skulle sælge 
produktet for kulturelle aktører, deltagere, dommere og publikum. Konkurrencen skulle 
indeholde band, konferencier, deltagere, dommere, præmier, en kendt artist og ikke mindst 
en sms konkurrence for publikum. Mit nøgleord gennem planlægningen har været 
genkendelighed. Jeg har i de følgende punkter beskrevet hver enkelt del af 
sangskriverkonkurrencen.   
3.1.1 Deltagere 
Rekrutteringen af deltagere til konkurrencen blev startet allerede i marts måned. Jeg håbede 
på stor tilslutning og stor spredning rent aldersmæssigt for at undgå, at det blev en 
gymnasiefest eller en pensionistklub. På dette tidlige tidspunkt vidste jeg endnu ikke, hvor 
mange der ville melde sig til, og det var i mine overvejelser, at hver sangskriver skulle spille 
to numre for at få aftenen til at hænge sammen, hvis der kun kom få tilmeldinger. Hver 
deltagere fik tilsendt et skema, de skulle udfylde for at blive tilmeldt (Bilag 1). Gennem disse 
skemaer fik jeg brugbar baggrundsviden om deltagerne, deres musik, deres alder og relation 
til Roskilde. Ved tilmelding sendte jeg en mail retur med relevant information om 
konkurrencen. (Bilag 1, s2). Der opstod under rekrutteringen et uventet spørgsmål, da lokale 
bands viste interesse for projektet og ønskede at være med som sangskrivere. Jeg valgte at 
sige ja af flere årsager. Sangskrivning er ofte en gruppeproces, og derfor ville det være 
forkert at gøre mig til dommer over, hvordan sange skrives. Publikumsmæssigt ville det være 
en gevinst at få hele bands til at deltage, og det ville lette presset på ”backingbandet”.    
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Tilmeldingsfristen var mandag d. 2. maj, så der var tid til at lave programmet, og 
sangskriverne kunne øve med bandet. Jeg vurderede, at det ikke var relevant at afholde 
audition, og jeg ville ved tilmelding derfor høre en lydfil fra sangskriveren for at få indsigt i, 
hvor vi var henne både genre/stilmæssigt og kvalitetsmæssigt. Det lykkedes for alle 
deltagere at levere en eller anden form for lydfil. I alt skrevet materiale til sangskriverne tog 
jeg forbehold for, at der muligvis ville være en udvælgelse, og at der ikke var garanti for en 
plads til alle. Dette var for, at jeg havde muligheden for at sortere i tilmeldingerne for at 
opretholde et vist niveau. Jeg ønskede ikke som sådan at gøre mig til dommer over 
sangskrivernes kvalitet, men som arrangør mener jeg at man på mange måder har et ansvar i 
forhold til produktet men også overfor sangskriverne. Det var yderligere et krav, at 
deltagerne skulle være fra Roskilde eller kunne påvise en nær tilknytning til byen. Det gik 
over al forventning, og der var 12, der tilmeldte sig konkurrencen. Der var dog en enkelt, der 
meldte fra i ugen op til, og vi endte på 11 stk. Der var også en, der forsøgte at tilmelde sig 
efter fristens udløb. Fire af dem havde deltaget i sangskriverworkshoppen. Jeg havde 
løbende lyttet alle numre igennem og besluttet, at det ikke i denne omgang var grundlag for 
at sortere nogen fra. Både fordi kvaliteten var okay og af hensyn til stemningen omkring 
projektet. Det var faktisk muligt at lave en fornuftig tidsplan, hvis hver deltager spillede et 
enkelt nummer. Der var også en fornuftig spredning aldersmæssigt. Følgende sangskrivere 
meldte sig til at deltage. 
Kunstnernavn Kontaktperson Alder Sangtitel Relation Roskilde 
Acrylic Audio Daniel Klark 20 Made of salt Gymnasium i Roskilde 
Christian Bruhn Christian Bruhn 34 Precious time Øver i Roskilde 
Siw Hjørdis Gerup 12 Lille Fugl Bor i Roskilde 
Jesper Thyme Jesper Thyme 41 The 10th. Bor i Roskilde 
Jesper og Carsten Jesper Lohmann 38 Ibens Kanin Bor i Roskilde 
Julie Tran Julie Tran 34 Luk dine øjne Bor i Roskilde 
Malene Malene Moll 34 The Road Bor i Roskilde 
Nikolett Nikolett Batthory 27 Timeless art Bor i Roskilde 
Go to sleep Benjamin Bæk 18 Adriana Bor i Roskilde 
Rebecca Rebecca 
Sørensen 
17 Saturday morning chills Gymnasium i Roskilde 
Golden Eagles Lasse Nielsen 21 Det Roskilde Bor i Hvalsø 
 
Deltagerne var en ligelig fordeling af mænd og kvinder med et spænd fra 12-41 år. Jeg var 
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langt hen af vejen skeptisk for Hjørdis Gerup som med sine kun 12 år var konkurrencens 
yngste deltager. Man kunne dog ikke høre på den lydfil, hun havde sendt, at hun kun var 12 
år. Hun fik derfor lov at være med. 
3.1.2 Band 
Formålet med bandet var at samle en række dygtige musikere, der med sin tekniske og 
spillemæssige tilgang kunne hjælpe sangskriverne med komposition, melodi og akkorder. Jeg 
havde på forhånd valgt en kapelmester i mit eget netværk, som kunne udføre opgaven, og 
som jeg kunne stole på. Jeg ønskede at samle lokale musikere i Roskilde for primært at gøre 
brug af dygtige musikere, der findes i byen. Det gik ikke, som jeg havde håbet, og jeg fik kun 
tre henvendelser fra musikere. Der er givetvis flere grunde til den manglende interesse, og 
den ene var, at jeg ikke tidligt nok fik lavet PR. Sangskriver konkurrencens budskab var på 
dette tidlige tidspunkt for uklart og utydeligt. Jeg snakkede med musikere, som egentlig 
synes, det lød som et spændende projekt, men de havde meget travlt i perioden. Det lød 
som et meget tidskrævende projekt for kun at optræde en enkelt aften. Der ville være 
kommet flere tilmeldinger, hvis der havde ligget en mere tydelig arbejdsbeskrivelse, og 
showets størrelse var kendt i forvejen. Jeg valgte på dette tidspunkt at prioritere 
eventplanlægningen frem for rekruttering af lokale musikere. For at projektet skulle lykkes, 
var det nødvendigt med et band af høj kvalitet, så fokus ikke faldt på bandet, men på 
sangskriverne. Der meldte sig to brødre, hvor den ene var trommeslager og den anden var 
guitarist. Jeg valgte at bruge disse to og så en bassist og en pianist (kapelmester) fra mit eget 
netværk. 
Fordelen ved denne konstellation var, at de to brødre havde spillet sammen før, og pianist 
og bassist var vant til at spille sammen. Jeg fandt desuden en korsanger i eget netværk. Hun 
lavede kor til de sangskrivere, der var interesserede i det, og jeg opfordrede sangskriverne til 
at gå i dialog med kapelmester omkring komposition og arrangement af nummeret. Mads 
har mange års erfaring fra diverse bandsammenhænge, musicaler og musikprojekter og vi 
har spillet sammen i mange år. Den musikalske arbejdsgang var derfor klar fra starten. 
Sangskrivernes lydfiler blev sendt rundt blandt musikerne til hjemmeøvning. Kapelmester 
Mads Damgaard fik til opgave at komponere en storslået jingle, der kunne fungere som 
konkurrencens kendetegn og varemærke. (Bilag 2)  
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Øver med bandet 
For at benytte backingbandet skulle sangskriveren deltage i en øver søndag d. 22. maj. 
Datoen blev fastlagt allerede i marts, og det var et krav for at deltage, at sangskriverne 
kunne deltage denne dag, hvis de ønskede at bruge band. Mødet mellem musikere og 
sangskriver var yderst interessant og på mange måder en vigtig proces musikalsk i forhold til 
koncerten, men også netværksmæssigt. De fleste sangskrivere var meget beærede over at få 
lov til at spille med dygtige musikere og virkede meget begejstrede. Øveren gav mulighed for 
at få numrene arrangeret og gjort dem klar til at blive spillet på scenen. Der var til øveren 
afsat 45 minutter til hver deltager, og dagen forløb fornuftigt, fordi musikerne havde øvet sig 
hjemmefra og mødt ind tidligere for at kigge sangene igennem. Det var kun Hjørdis, der 
skabte problemer, fordi hun havde glemt aftalen. Hun boede heldigvis lige i nærheden, og 
hun fik øvet lidt alligevel, da ikke alle sangskrivere brugte de 45 minutter. Øveren foregik i 
Råstof Roskildes lokaler tæt på Gimle. Råstof Roskilde havde udlånt lokalerne gratis som 
støtte til projektet. 
3.1.3 Dommerpanel 
Ingen talentkonkurrence uden et dommerpanel. Mit udgangspunkt var, at store 
kulturinstitutioner skulle repræsenteres i dommerpanelet. Jeg var tidligt ude og forhøre mig 
i forskellige kredse om tilslutningen til min idé. For mig var Esben Danielsen fra Roskilde 
Festival en oplagt kandidat til at tilføre konkurrencen energi og seriøsitet. Han accepterede 
med det samme og var vild med idéen om en sangskriverkonkurrence på Gimle (tidligere 
spillestedsleder på Gimle, nuværende bestyrelsesmedlem for Gimle). Jeg spurgte Tom 
Henriques fra Roskilde musiske skole, om han havde lyst til at deltage, fordi jeg syntes det 
var vigtigt at involvere musikskolen. Han er blandt venner kendt som en hyggelig fyr og 
yderst kompetent indenfor musikkens verden og han sagde ja til at deltage. Det er mere 
reglen end undtagelsen i diverse TV talentshows, at dommerpanelet består af to mænd og 
en kvinde. Det oplagte valg som kvinden i panelet var Marianne Fruergaard fra 
bandakademiet. Hun har masser af erfaring med upcoming talenter og har været dommer i 
flere forskellige sammenhænge. Hun var dog meget travl, og det var tvivlsomt, om hun 
havde tid til at deltage, men det lykkedes heldigvis til sidst. Det kan tænkes at det havde en 
positiv effekt at Tom Henriques og Esben Danielsen allerede havde meldt deres ankomst. Jeg 
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havde mange overvejelser i forbindelse med dommerpanelets rolle i konkurrencen. De skal 
hver især være forskellige typer med forskellige roller. Jeg ønskede ikke at inddrage ”den 
dommer der sviner sangskriverne til” i denne sammenhæng, fordi jeg synes, det ville virke 
upassende (Simon Cowell og Thomas Blachmann rollen). Sammensætningen blev, som jeg 
ser det, således: Esben, den seriøse med gode historier og erfaring i bagagen, Tom, den sjove 
og hjertelige, der gav de svage en positiv kommentar med på vejen og Marianne, den 
professionelle og meget musikfaglige kvinde. Jeg synes sammensætningen fungerede 
fornuftigt. Jeg har udviklet et regelsæt for vurdering, som jeg vil uddybe i afsnittet om regler 
og vilkår. Jeg har yderligere udviklet et kodeks (Bilag 3, s6) for, hvordan dommerne skal gå til 
opgaven. Dommerne skulle fremstå positive og støttende for sangskriverne og give 
inspiration til det videre arbejde med sangskrivningen. Jeg havde gjort meget ud af at 
kommunikere dette ud til dommerne, og jeg synes, det tydeligt fungerede helt efter 
hensigten. Dommerne var efterfølgende ved voteringen tydeligt overrasket over kvaliteten 
af aftenens program og udtrykte, at det var langt over, hvad de havde forventet.  
3.2 Tidsplan og program 
Det var en udfordring at lave det endelige program, da jeg havde at gøre med ukendte 
kunstnere. For underholdningsværdien var det vigtigt at skabe flow i programmet, så 
lytteren hele tiden var beskæftiget. Det er samtidig meget svært at vurdere hvor lang tid, 
hver deltager vil bruge, især når man ikke ved, hvor længe nummeret varer, og hvor lang tid 
dommerne vil snakke. Til denne type af shows ville det være optimalt med en generalprøve, 
så det bliver nemmere at styre slagets gang og rydde op i de fejl, der opstår. Det er dog 
umuligt at samle folk til generalprøve, fordi det er frivilligt. Jeg havde heldigvis en 
enestående mulighed for at høre 7 af sangskriverne spille og øve med bandet søndag 
eftermiddag. Jeg besluttede at vente med at sætte mig fast på en rækkefølge, til jeg havde 
hørt sangene. Det endelige program og rækkefølgen blev fastsat søndag aften efter øveren 
med bandet. Jeg havde et godt overblik over sangene, og det var for mig utrolig vigtigt, at 
det første nummer var forholdsvis godt for at komme fornuftigt fra start. Jeg mener, at den 
første sang på mange måder sætter standarden for resten af showet. 
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Programmet blev således:  
Navn Sangtitel 
Jesper Thyme The 10th 
Siw Lille fugl 
Jesper og Carsten Ibens kanin 
Julie Tran Luk dine øjne 
Rebecca Saturday morning chills 
Golden Eagles Roskilde 
Nikolett Timeless art 
Christian Bruhn Precious time 
Malene The Road 
Go to sleep Adriana 
Acrylic Audio Made of salt 
 
Jeg var opmærksom på, at der skulle være færrest mulige sceneskifts, og backingbandet 
lægger derfor ud med at spille de første 4 sange. Derefter spiller Rebecca med sin guitar og 
Golden Eagles med sit backingtrack. Herefter kommer tre numre med backingbandet og så 
af praktiske årsager de to bands, der selv havde ekstra udstyr med. Min filosofi var, at det 
rent flowmæssigt var vigtigt at komme godt fra start, og at showet bedre kunne bære 
sceneskift mod slutningen. Jeg var opmærksom på, at sangskriverne ikke nødvendigvis var 
scenevante, men jeg var ikke opmærksom på, at det for mange var et problem at få 
mikrofonen op i den rette højde eller sætte et stik i computeren. Der bør være en hjælper på 
scenen, når teknikken og mikrofonstativerne driller, især fordi det er uerfarne folk, der er 
præget af nervøsitet. Jeg udfyldte selv denne rolle for at få tingene til at fungere.   
3.3 Thomas Ring 
Når der laves konkurrencer på TV, er der oftest reklamer, mens de sidste sms stemmer tikker 
ind, og der gøres klar til at kåre vinderen. Denne pause var mit største problem. Jeg var 
nervøs for, at konkurrencen ville miste sit moment, hvis der skulle være pause i 15-20 
minutter så tæt på konkurrencens afslutning. Jeg gik derfor i tænkeboks for at finde en form 
for underholdning, der kunne fylde pausen ud. Der var mulighed for at finde en lokal 
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sangskriver, men jeg besluttede at prøve at gå efter en kendis, som selv havde deltaget i X-
Faktor. Det var dog besværliggjort af et stort set ikke eksisterende budget. Thomas Ring 
vandt X-Faktor i 2010 og var aktuel med en ny plade. Thomas er kendt bredt i befolkningen 
som sangskriver og ikke blot som sanger. Jeg har gået i gymnasiet med Thomas, og jeg 
tænkte, at det måske kunne være interessant for ham at komme ud og præsentere et par 
numre for små 200 mennesker. Han sagde ja til at deltage for 2000,-. Jeg skrev til ham 
direkte på Facebook og var så heldig, at han svarede mig, og jeg slap derfor udenom 
bookingbureau osv. Han var ikke begejstret for hyren, men fik til gengæld lov at sælge 
merchandise og cd’er til koncerten.  
Thomas Ring er ikke et typisk Gimle navn, og der var ikke den store opbakning på kontoret til 
at booke ham. Folk i musikbranchen har det til tider en smule anstrengt i forhold til X-Faktor 
programmer og de artister, der går denne vej. På trods af dette valgte jeg at stå fast, fordi 
jeg var overbevist om, at målgruppen i denne sammenhæng ikke var den typiske Gimle 
koncertgænger, men mere familien Danmark som måske har set X-Faktor i fjernsynet. Det 
viste sig at fungere ganske fint, og publikum blev siddende i salen.  
3.4 Konferencier 
Det var en stor udfordring at finde en egnet konferencier. Jeg havde flere i spil men fik 
Martin Gerup anbefalet, og han påtog sig gerne rollen. Det var en stor opgave, fordi der var 
mange regler at huske, og det ville kræve en type, der hele tiden havde fingeren på pulsen 
og fornemmelse for publikum. Det var oplagt, at jeg selv havde påtaget mig rollen, da jeg var 
den, der var bedst inde i tidsplan, regler osv. Men jeg valgte at frigøre mig selv for at 
observere og tage mig af de uforudsete ting, der opstod undervejs. Jeg skrev en 
afviklingsplan (Bilag 3) med citater, som han kunne holde sig til, hvis han ønskede. Vi 
udvekslede en del mails omkring, hvordan han skulle køre afviklingen. Det var også vigtigt for 
mig, at han fik frigjort sig fra manuskriptet og sat sit personlige præg på konkurrencen, så 
det ikke blev kunstigt. Martin klarede opgaven flot på trods af lidt problemer med 
konkurrence reglerne og sms afstemningen. Det var tydeligt, at han er scenevant og har 
prøvet lignende situationer før.   
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3.5 Lydprøver 
Det var af stor vigtighed for mig at kunne holde lydprøver og give alle deltagere chancen for 
at stå på scenen og dermed tage det værste af nervøsiteten. Man skal ikke undervurdere 
nervøsitet for folk, der ikke har stået på en scene før. Der blev derfor udarbejdet en 
lydprøveplan (Bilag 4), der tog hensyn til sangskrivernes civile arbejde osv. Det var lidt af et 
puslespil, og den lange lydprøveplan passede ikke ind i Gimles ”normale” skema både for 
lydmænd og afviklere. Jeg måtte i flere uger kæmpe for, at det kunne lykkes. Jeg havde i 
ugevis forsøgt at få dialog med lydmanden, men fordi det var sæson for festivaler, var det 
først på selve dagen, jeg hørte hvem, der blev lydmand, og jeg fik ham lokket til at komme 
en time før allerede kl. 15. Jeg hjalp selv bandet med at sætte op kl. 14.30. Jeg var heldig at 
få en dygtig lydmand fra Gimles faste lydmandsteam, som jeg kendte i forvejen. Det var 
derfor meget lettere at få lydprøverne til at køre, og jeg sørgede for, at lydmanden fik pauser 
indimellem. Tidsplanen blev overholdt, og jeg var efter deltagerne, hvis de gik for meget i 
detaljer i forhold til monitorlyd osv. Vilkårene for lydprøven havde jeg forinden sendt ud 
skriftligt til deltagerne. Jeg ville undgå diskussion på stedet, og at tidsplanen skulle skride. 
Der var afsat et kvarter til hver sangskriver og mulighed for at spille hele nummeret 
igennem. Det var især vigtigt i forhold til backingbandet, som kun havde øvet sangene en 
gang til øveren om søndagen. Tidsplanen holdt indtil det næstsidste band, der havde 
tekniske problemer med en effektmaskine. Tidsplanen skred et kvarter. Heldigvis var 
Thomas Ring forsinket et kvarter, så det gik lige op, og han fik en lidt kortere lydprøve end 
beregnet. Han kunne ikke brokke sig, da det var ham, der var kommet for sent. Der var 
hængt synlige programmer for lydprøven op, så jeg ikke skulle svare på programmæssige 
spørgsmål hele tiden.  
3.6 Catering 
Det er normal procedure på Gimle, at kunstnere, der optræder, tilbydes et måltid mad og 
drikkevarer. Det var min hensigt, at det blev prioriteret og gjort dette arrangement så 
professionelt som muligt. Jeg ville derfor tilbyde deltagerne de samme forhold som andre 
bands, der spiller på Gimle. Den skjulte dagsorden var at få deltagerne til at interagere og 
snakke sammen for at fjerne fokus på, at de reelt set var konkurrenter. Der viste sig 
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sidenhen et større administrativt bøvl med at tage imod tilmelding til mad. Jeg havde sat en 
deadline for tilmelding, men deltagerne havde dog svært ved at melde tilbage i rette tid. Jeg 
skrev rundt tirsdag morgen og rykkede fristen til tirsdag eftermiddag, hvor den endelige 
cateringplan (Bilag 5) blev udfærdiget. Det var stadig ikke alle, der fik svaret. Udover dette 
opstod der et problem om onsdagen, fordi kokken blev syg og gik hjem, dette skabte for mig 
uvished om cateringen ville lykkes. Jeg selv var travlt optaget af lydprøverne, og jeg sendte 
problemet videre til Gimles afvikler, der ville se, hvad han kunne gøre. Der kom på mirakuløs 
vis kylling, salat og bulgur til alle. Det endte med, at vi blev 21 inkl. band, vejleder, 
kameramand og konferencier. Der var et par stykker om onsdagen, jeg måtte skuffe, da de 
havde meldt for sent tilbage. Man kan overveje om dette tiltag er nødvendigt, da det var min 
fornemmelse, at deltagerne generelt var glade for bare at få lov til at deltage. Økonomisk er 
det også en post, der må overvejes, og jeg var i dette tilfælde heldig, at Gimle kvit og frit ville 
stille mad og personale til rådighed. I forhold til drikkevarer var der en gratis øl og sodavand 
til hver sangskriver og 5 øl eller sodavand til musikerne. Der blev lavet en ”stregeliste” (Bilag 
6), der blev lagt i baren, og udgifterne til øl og sodavand blev dækket af Gimle.  
3.7 Økonomi 
Sangskriverkonkurrencen blev primært drevet af frivillige kræfter, der havde interesse i at få 
arrangementet til at lykkes. Rent økonomisk har Gimle været den store sponsor. Jeg har 
lavet et regnskab over de største poster. Det kan dog være svært at få overblik over de reelle 
udgifter især til drift af Gimle.  
 
Udgifter: Indtægter: 
Lydmand: 1500,- Barsalg ca. 2217,- (omsætning 3695,-) 
Thomas Ring: 2000,- Støtte Performance-Design 750,- 
Sms afstemning: 500,-  
Leje af Trommesæt: 250,-  
I alt: 4250,- I alt: 2967,- 
Underskud 1283,- 
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 Der var på de direkte udgifter et underskud på 1283,- Herudover er Gimles bil blevet brugt 
til afhentning af Guitarforstærker og blomster. Der er ikke taget hensyn til strøm, benzin, 
slitage samt gratis øl, sodavand og mad. På mange måder hænger økonomien i 
arrangementet ikke sammen. Det spændende er at diskutere, hvorfor dette arrangement 
alligevel er interessant, og hvorfor Gimle ønsker at lægge penge og hus til. Det er meget 
beskedent med sponsorer, og jeg har ikke som sådan brugt energi på dette felt. Det er reelt 
kun den lokale blomsterhandler, der sponsorerer en buket blomster, og jeg selv der har 
sponsoreret et gavekort til en demoindspilning i mit lydstudie. Det var ikke, fordi der ikke var 
mulighed for at søge sponsorater. Jeg valgte af ressourcemæssige årsager at lade Gimle 
være hovedsponsor, da det var naturligt i min funktion som booking- og eventpraktikant. Jeg 
havde på forhånd tænkt, at det skulle koste 30 kr. for at få økonomien til at løbe rundt. 
Gimles ledelse ønskede at tilbyde eventen som et gratis arrangement, og deres eneste reelle 
krav var, at arrangementet skulle være gratis. Jeg valgte at rette mig ind efter dette, fordi 
Gimle med dette krav havde accepteret at bære det eventuelle underskud. Det var et tegn 
på, at projektet var mere værd end blot penge for Gimle. Værdien er illustreret meget godt 
undervejs, da Tom Henriques udbryder henrykt, at han er stolt af sin by og musikalske 
arrangementer som dette. Udlejningsfirmaet og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde havde 
efterfølgende hørt godt om arrangementet, og de besluttede, at jeg ikke behøvede at betale 
for leje af trommesæt og forstærkere. Underskuddet endte dermed på 1033,-. Der var 
således stor velvillighed og hjælpsomhed i lokalbefolkningen, da projektet blev 
konkretiseret.   
3.8 Rammerne 
Det var oplagt, at Gimle skulle lægge scene og rammer til sangskriverkonkurrencen. Den 
store scene ”Tanken” har en fornuftig størrelse og plads til 550 til stående koncerter og 240 
til siddende. Gimle har et eksisterende afvikler team og en vagtplan for frivillige. Salg af 
øl/vand kører problemfrit, og Gimle har faste leverandører og kassesystemer. Gimle har eget 
køkken og tilhørende café, der er egnet for dem, der ikke vil slutte festen allerede kl. 22. 
Gimle har bandrum, hvor kunstnerne kan slappe af inden og efter koncerten. Der forefindes 
scene, PA anlæg, mixerpult, kabler og mikrofoner alt sammen af bedste kvalitet. Rammerne 
på Gimle er på mange måder optimale for at lave et seriøst arrangement med god lyd under 
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professionelle forhold. Jeg vil betegne Gimle som en velsmurt koncertmaskine med et fast 
skema for afvikling af koncerter. Når det er sagt, så er det ikke nemt at afvige fra det 
normale koncertskema. Jeg mener ikke, at Gimle i den grad er vant til selv at være 
kunstnerisk styrende. Gimle er vant til at underskrive kontrakterne og stille rammerne til 
rådighed med krav om, at artisterne følger de fastsatte rammer. Det er derfor svært at 
søsætte et nyt arrangement, der ikke følger de normale normer. Jeg sørgede for tidligt at 
tage kontakt til den afvikler, der var blevet sat på onsdag d. 25. maj. Heldigvis var det en af 
de rutinerede, og jeg fik en god dialog med ham i forhold til præcis fordeling af 
arbejdsopgaver. Overordnet delte vi det op således, at jeg havde ansvar for scenen og 
underholdningsproduktet, og han havde ansvaret for alt andet, hvilket primært var det 
praktiske med mad, borde/stole samt bar. Arbejdsdelingen fungerede undervejs og betød en 
fornuftig afvikling uden nævneværdige problemer. Afrydderne var flinke til at sætte bordene 
der, hvor jeg gerne ville have det, og vi afprøvede flere forskellige opstillinger bl.a. med 
olietønder opstillet længere bagved så publikum kunne sidde forrest og stå bagest. De 
accepterede desuden at slæbe en masse stole frem og stable dem, hvis der kom mange 
mennesker. Det endte med, at alle stole var i brug. De to afryddere var yderst 
samarbejdsvillige og havde lysten til at gøre dette arrangement til noget særligt. De var også 
initiativtagere til at finde tre danskvand, blokke og kuglepenne til dommerbordet, hvilket 
ikke var min idé (men jeg synes den var genial).  
Lydmanden var en af Gimles professionelle og betalte lydmænd, han leverede et 
fremragende stykke arbejde. Han havde god forståelse for, at vokalmikrofonen skulle skrues 
ekstra op, fordi det ikke var trænede sangere, og han forstod vigtigheden af at høre teksten. 
Lydniveauet var heller ikke for højt, og han havde i det hele taget fingeren på pulsen, og jeg 
har kun hørt positivt om lydoplevelsen. Jeg havde kontaktet filmskolen i håb om, at de ville 
komme og lave filmoptagelser, men jeg hørte intet. Derfor fik jeg en kammerat til at gøre det 
for en flaske rødvin. For at spare penge havde jeg spurgt en af de frivillige, om han ville lave 
lys til koncerten. Jeg havde sammen med ham opsat lamper, der pegede mod 
dommerbordet og instrueret ham i, hvornår han skulle tænde lys på dommerbordet. Der 
manglede desværre lys på dommerbordet flere gange. Det var tydeligt, at lysmanden havde 
travlt med at hygge med de andre unge omkring ham, og derfor ikke var koncentreret om 
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showet. Jeg havde på forhånd sendt ham flere mails og understreget vigtigheden af lyset til 
showet. Jeg havde derudover spurgt en af de frivillige, som er meget interesseret i at tage 
billeder, om han ville hjælpe mig og tage billeder af hele showet. Det var vigtigt for mig 
efterfølgende at have billeder som dokumentation for forløbet. Resultatet er desværre, at 
mange billeder er blevet rystet. Det er utrolig svært at tage koncertbilleder, og mere lys ville 
have gjort det nemmere. For mig var tanken om, at de frivillige skulle deltage aktivt god, 
men desværre har det også en pris i hvert fald i dette tilfælde. Der er en risiko ved at arbejde 
med frivillige, især når der er mange arrangementer hver eneste uge. Arrangementet 
risikerer at forsvinde i mængden, og det kan være svært at forklare de frivillige, hvorfor 
netop dette arrangement skal prioriteres frem for andre. Det kræver gode lederevner at 
motivere de frivillige og få sine ønsker ført igennem. Man må med frivillige acceptere, at det 
hele ikke nødvendigvis bliver præcis, som man havde tænkt sig, og det er vigtigt at lytte til de 
frivilliges forslag. Det er vigtigt at rose de frivillige og prioritere i sine tiltag for ikke at 
ødelægge lysten for dem til at tage initiativ og tænke selv. Den gode dialog med specielt de 
to afryddere fik det hele til at fungere, så jeg kunne bruge min energi på andre ting. Jeg 
opnåede desværre ikke det samme med lysmanden og fotografen.  
3.9 Regler og vilkår 
Det var ikke et primært mål, at der skulle findes en vinder, og det skulle vurderes, hvem der 
var bedst. Konceptet var dog skruet sammen på en måde, der gjorde det vigtigt at skabe et 
regelsæt for dommernes vurdering. Det var umiddelbart en svær opgave, da indholdet var 
en god blanding af genrer, nogen med eget band, andre med backingband, nogen kun med 
guitar osv. Dommernes subjektive vurdering skulle blive afgørende og publikums stemme 
skulle på en eller anden måde også tælles med. Jeg ønskede dog ikke, at det skulle blive en 
kamp om, hvem der havde flest venner, og derfor fik dommerpanelet magten til suverænt at 
kåre vinderen, hvis de var enige. 
Regelsættet (Bilag 3, s6), som tidligere omtalt, blev sendt til dommerne i forvejen. Det er 
ikke forsangeren eller musikerne, der vurderes. Det er sangmaterialet, som vurderes. Dvs. 
idé, komposition, melodi osv. Konkurrencen holdes i en positiv ånd og er tænkt som et 
konstruktivt klap på skulderen fremadrettet. De tre dommere har en enkelt stemme hver. 
Den sangskriver, der har fået flest sms stemmer får to stemmer. Der er samlet fem stemmer 
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i spil. Hvis der mod forventning er to sangskrivere med det samme antal stemmer, vægtes 
dommernes stemme.  
Man kan med dette regelsæt forestille sig følgende scenarier:  
De tre dommere er enige, og vinderen kåres. De tre dommere er alle uenige, og publikums 
stemme bliver afgørende. To dommere er enige og en uenig = de to enige dommere kårer 
vinderen. To enige dommere vejer tungere end publikums to stemmer. Hvis der mod 
forventning er lige mange sms stemmer på to eller flere sangskrivere, vil en repræsentant fra 
Gimle fungere som ekstra dommer og vælge hvilken sangskriver, der får tildelt de to 
stemmer. Jeg vil i analysen diskutere de problemstillinger, der viste sig ved kåringen af 
vinderen Siw (Hjørdis Gerup). 
3.10 Promotion 
Jeg fik Gimles grafiker til at udarbejde diverse pr materiale herunder logo (Bilag 7), der 
kunne bruges til sangskriverkonkurrencen. Arrangementet blev markedsført på website 
allerede fra starten af marts. Jeg var til morgensamling på gymnasierne, hvor jeg mundtligt 
kunne reklamere for arrangementet. Jeg fik produceret flyers (Bilag 8) og plakater (Bilag 9), 
som jeg har delt ud og hængt op på biblioteket, de gymnasielle uddannelser og musikskolen. 
Jeg har mundtligt præsenteret projektet til sangskriverworkshoppen og en 
vækstlagsworkshop for bands på Gimle. Jeg har sendt materiale til Danmarks rockmuseum 
og øvelokaleforeningen Råstof Roskilde for at reklamere i deres nyhedsbrev. Materiale blev 
sendt til Roskilde avis og Roskilde dagblad. Der blev oprettet en begivenhed på Facebook. 
Markedsføringen var meget klassisk, og jeg følte mig ikke overbevist om, at det havde den 
store effekt, men jeg mener, den er nødvendig for at trække hjulene i gang og sprede rygtet. 
Vi havde et markedsføringsmøde på Gimle to uger før koncerten, hvor vi via fælles 
brainstorm besluttede at lægge en mere personlig markedsføringsstrategi på netop dette 
arrangement. Pointen var at lægge ansvaret for, at der kom tilskuere over på deltagerne. Vi 
ville bruge sms konkurrencen som et trækplaster, og gøre det som et krav, at deltagerne 
skulle tilmelde sig Facebook begivenheden og invitere alle sine venner. Der blev trykt 
visitkorts med teksten – 11 sangskrivere dyster om titlen. De har brug for din stemme! (Bilag 
10). Deltagerne kunne dele disse visitkorts ud til venner og bekendte i dagene op til. 
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Deltagerne tog fint imod dette tiltag, og Facebook begivenheden eksploderede på få dage til 
at have over 100 deltagere (Bilag 11). Denne markedsføring kom hurtigt ud til venner, 
skolekammerater og familie, og der blev skabt hype i lokalsamfundet i dagene op til 
begivenheden. Der blev udsendt pressemeddelelse (Bilag 12) ugen inden, og Roskilde 
dagblad bragte lørdag d. 21. maj en artikel om eventen (Bilag 13). Dagbladet fulgte op på 
konkurrencen med endnu en artikel ugen efter (Bilag14).   
3.11 Succeskriterier 
Jeg havde på forhånd opstillet succeskriterier for eventen. Det ville i oplevelsesøkonomien 
være almindeligt at måle, om eventen kunne genere et overskud, men eftersom denne var 
gratis, måtte jeg kigge på andre parametre.  
Jeg havde på forhånd opstillet følgende succeskriterier: 
Det var et mål, at der minimum ville dukke 100 tilskuere op. Der skulle ske en 
kvalitetsmæssig forbedring af sangene, fordi sangskriverne havde mulighed for at spille med 
dygtige musikere. Der skulle være flow i showet, og publikum skulle føle sig underholdt og 
høre alle sangskriverne. Koncerten skulle økonomisk nogenlunde løbe rundt uden 
underskud. Eventen skulle tages seriøst og bidrage til det musikalske kulturelle liv i Roskilde. 
Mine tidligere nævnte bekymringer blev gjort til skamme, og succeskriterierne blev opfyldt 
langt over forventning med undtagelse af økonomien, som jeg dog vil tilskrive at jeg ikke fik 
lov at opkræve entré. Jeg vil i næste kapitel analysere hver enkelt sekvens i koncerten, for at 
belyse, hvorfor og hvordan det lykkedes, og derefter diskutere de problematikker, der 
opstod. 
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4. Evaluering – Er du Roskildes bedste sangskriver?  
Det er en kompliceret proces at analysere en performance. Det analytiske arbejde er 
kompliceret, fordi det er umuligt at være objektiv. Jeg vil i et kort metodeafsnit gøre rede for 
de 4 analytiske træk i evalueringen som er: Analytisk interesse, Empiri, Analyse - 
årsagssammenhæng og Kontekstualisering. Metodeafsnittet består af teori om 
forestillingsanalyse som analyseredskab, og det er placeret i dette kapitel for at give et bedre 
overblik. Afsnittet beskriver således fremgangsmåden. 
4.1 Metode 
Der er traditionelt to tilgange til at analysere en performance selve koncertproduktionen 
(produktet) og receptionen fra publikum (publikumsopfattelsen). Hvis målet med en analyse 
er at analysere instruktørens intention med en forestilling, anlægger man en semiotisk 
tilgang (Eigtved, 2007:13). Hvis målet er at analysere publikumsopfattelsen, er det relevant 
at undersøge receptionen, og dermed hvordan produktet reelt blev modtaget af publikum. 
Teatralitetsbegrebet er en mere moderne tilgang til forestillingsanalysen, som samler de to 
ovenstående tilgange. Det er en analyseform, der har som mål at sætte sig udover 
instruktørens og arrangørens æstetiske hensigter for at studere, hvad der i forestillingen har 
hvilken virkning på publikum. Dette samlede resultat kan omsættes i konkret kulturel og 
social kontekst (Eigtved, 2007:13). Teatralitet er en kommunikationsform, hvor ritualer 
iscenesættes i forskellige varianter. Mennesket kommunikerer via performance. ”Teatralitet 
opstår, når nogen i en proces (begivenhed, situation) definerer sig som optrædende, og 
nogle andre definerer sig som tilskuere. Dette finder sted i en afgrænset tidsperiode i et 
særligt rum, som i løbet af processen bliver et rum, der adskiller sig fra hverdagens.” 
(Eigtved, 2007: 14). 
I analysens optik foregår ikke noget tilfældigt, og der kan analyseres på alt indhold indenfor 
rammerne samt den preliminale og postliminale fase.  Forestillingsanalysens formål er ikke 
at gøre en performance mere kompleks, men snarere at sortere i udtryk for at kunne 
arbejde systematisk fremad i en erkendelse af, at det er umuligt at få det hele med.  
Forestillingsanalyse består af følgende trin som det ses i figur 3. 
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Figur 3 – Relationen mellem klassisk vidensproduktion og forestillingsanalyse 
         
 
Jeg har lagt faserne i Michael Eigtveds forestillingsanalyse til grund for mit analytiske arbejde 
for i sidste ende at kunne svare på min problemformulering og diskutere de problematikker, 
der opstod undervejs. De fire trin analyseres således: 
Analytisk Interesse: 
Jeg har i de foregående afsnit defineret fokus og den analytiske interesse, og det er med 
dette udgangspunkt, at der analyseres. Forestillingsanalysens formål er med subjektivt 
udvalgt fokus at bevæge sig udover subjektiviteten med udgangspunkt i erindringen og de 
tilgængelige materialer. 
Erindring/materialer: (Empiri) 
Afsnittet kaldes i dette projekt empiri. Erindringen og materialerne er i dette tilfælde min 
egen tilstedeværelse ved koncerten, samt omfattende videomateriale fra koncerten. Jeg har 
ud fra min analytiske interesse og for at gå et spadestik dybere udvalgt videosekvenser for at 
kunne diskutere publikums adfærd samt diskutere relevante problematikker. Sekvenserne 
beskrives med inspiration fra den sceniske forståelse i Lis Engels ”oplevelsesanalyse” (Engel, 
2001:58). Grundprincipperne for scenisk forståelse er overordnet at gå til materialet med en 
umiddelbar sanselig tilgang. Det er nødvendigt at forstå situationen gennem kropslig 
indlevelse og forstå, at man selv er en del af det, der bliver fortolket. Man må kunne ”vaske 
tavlen ren” inden oplevelsen og ikke være påvirket af andre tidligere hændelser. Man skal 
kunne udnytte og forene to grundprincipper, som de kendes fra den klassiske psykoanalyse, 
nemlig den fritflydende opmærksomhed og de frie associationer (Engel, 2001: 59). Disse 
principper har fungeret som udgangspunkt for iagttagelserne i de udvalgte videoklip. 
Principperne er ikke brugt slavisk, men har fungeret som udgangspunkt og inspiration. De 
valgte videoklip er således forsøgt udført så beskrivende som muligt og henviser kun i 
enkelte tilfælde til den anvendte teori for ikke at drage forhastede konklusioner. Der opstod 
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enkelte problematikker undervejs, som diskuteres efterfølgende med henblik på at optimere 
konceptet i et fremtidigt perspektiv. 
Analysen - årsagssammenhæng   
Analysen består af en diskussion af de udvalgte videoklip i forhold til den anvendte teori. Det 
er vigtigt at understrege, at ikke alt er til diskussion i analysen. Det metodiske arbejde er ikke 
at gætte og drage forhastede konklusioner, men snarere via empiri at kunne påvise og 
diskutere generelle træk om begivenheden, som er almen gyldige. Den subjektive 
fremgangsmåde kan være almen gyldig, så længe jeg holder mig inden for rimelighedens 
grænser. Jeg vil dog vedkende mig, at jeg som person er blevet influeret af oplevelsen og 
fællesskabet. Videomaterialet, som er vedlagt på den medfølgende USB nøgle, fungerer som 
dokumentation. Jeg har derudover løbende diskuteret analysen med mine medstuderende 
for at styrke dens troværdighed og gøre den almen gyldig. For at strukturere analysen har 
jeg valgt skiftevis at fokusere på publikum, sangskrivere, dommere og diverse frivillige og 
deres deltagerudbytte. 
Kontekstualisering  
Publikums adfærd fortolkes og sættes i kontekst med det kulturelle liv i Roskilde. Målet er at 
opnå erkendelse om deres oplevelse med udgangspunkt i teori om ritualer og communitas. 
Dette kan bruges til at skabe et bedre produkt i fremtiden samt gøre opmærksom på 
problemer, fordele og ulemper ved at arrangere DIY arrangementer. Det diskuteres om DIY 
arrangementer på sigt kan fungere som modtræk og supplement til den kommercielle 
musikbranches koncerter. 
Samlet set har jeg således valgt at anvende forestillingsanalysen, fordi denne 
fremgangsmåde tager både tager hensyn til mine egne hensigter, receptionen fra publikum 
og sangskrivernes udbytte. 
4.2 Empiri 
Empirien består primært af videooptagelser fra før, under og efter koncerten. Som analytiker 
og arrangør er videofilm et godt redskab til efterfølgende at analysere og fokusere på små 
detaljer, man misser under afviklingen. Jeg har set videomaterialet mange gange, og hver 
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gang opstår der nye indtryk, som jeg ikke havde fanget tidligere. Begrænsningen er det, der 
foregår uden for kameraets linse og salens mørke rum, som gør det svært for linsen at 
fokusere. Jeg havde anbragt to kameraer, hvor det ene fokuserer på det, der sker på scenen, 
og det andet fokuserer på dommerbordet og publikums reaktioner i salen. I praksis gjorde 
mørket, at billederne i perioder var svære at bruge. Der er dog værdifulde billeder, når lyset 
til tider er rigtigt. Jeg har primært fokuseret på optagelserne fra scenen, hvor man kan se 
reaktioner fra dommerbordet og publikum i et forsøg på at kunne sige noget om publikums 
oplevelse generelt. Man kan på filmen ikke fornemme alle sanseindtrykkene i salen, men 
billederne hjælper mig til at genopfriske stemningen, som jeg husker den. 
Videooptagelserne fungerer således på fornuftig vis til at dokumentere handlingsforløbet. 
Jeg har redigeret og klippet en video sammen som underholdning og ”salgsmateriale” for at 
give en god koncertoplevelse for tilskuere, der ikke har set koncerten (Bilag 15). Det er ikke 
denne video, jeg vil anvende i analysen, men videooptagelserne i sin rå og uredigerede form. 
Jeg har ikke kun fokuseret på den liminale fase, men også på billederne fra den preliminale 
og postliminale fase, fordi der i disse to faser ikke foregår noget direkte 
underholdningsprodukt. Her ser vi de ”rå” publikums reaktioner. Den preliminale fase 
fortæller om publikums forventning og belyser den spændingsopbygning, der slår tonen an 
for resten af begivenheden.  
Kamera1 er det kamera, der filmer scenen og den optræden, der foregår. Kamera2 er det 
kamera, der optager dommerbordet og publikum. Nogle klip beskrives meget dybdegående 
og andre meget kort i tråd med principperne for scenisk forståelse.  
4.2.1 Før koncerten - Den preliminale fase 
Klip 1 – Publikum indtager salen 
Kamera 1, Klip 1, 0.00-00.28 (ca. 6 minutter før koncerten) 
Der er forholdsvis mange mennesker i salen, og de fleste siddepladser er optaget, illustreret 
ved de to der står op til sidst i klippet. Musikerne er ved at stemme deres instrumenter, og 
de er ved at indgå de sidste aftaler. Dommerbordet er placeret op mod scenen med ryggen 
til publikum. Dommerne er netop ankommet, og jeg får kort mulighed for at møde dem og 
snakke programmet igennem. Korsangerinden afventer at kunne snakke med mig. Hun vil 
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høre, hvordan hun skal bevæge sig op og ned af scenen ved de forskellige numre. Esben 
Danielsen kigger sig omkring evt. for at se efter nogen, han kender eller få overblik over 
antallet af tilskuere. Lydmanden er ved at justere de sidste knapper, mens kapelmester 
Mads Damgaard snakker med kameramanden og lysmanden, der står og venter på, at 
showet går i gang. Der er baggrundsmusik, og folk taler forholdsvis højt i rummet, og der er 
derfor meget støj. Der er en afslappet og forventningsfuld stemning, og det er tydeligt, at 
mange kender hinanden i forvejen. Snakken i lokalet understreger, at eventen giver social 
kapital. Det er ikke Social kapital i klassisk forstand, men flere samfundsgrupper, der ser ud 
til at finde sig til rette i det nye fællesskab. Det er tydeligt, at flere kender hinanden i 
forvejen, så der bygges videre på en i forvejen eksisterende kapital. Det er i dette klip 
tydeligt at det er et veloplagt publikum der venter artisterne de er indstillet på at bidrage til 
at skabe en god oplevelse.  
Klip 2 – Publikum snakker med hinanden 
Kamera 1, Klip 2, 0.00-00.18 (ca. 4 minutter før koncerten) 
Klippet er desværre ganske kort, men man fornemmer, at der er flere, der står op, og støjen 
har tiltaget en anelse. Folk snakker nu højlydt med hinanden og bruger kropssprog. Der er 
kommet flere mennesker i salen. Man kan mærke, at vi er tættere på koncertstart nu. De 
fleste snakker. Dommerne er mere fokuserede og læser manuskriptet samt skriver noter. 
Graden af spænding er steget i forhold til det første klip. 
 
Klip 3 – Dommerne snakker programmet igennem 
Kamera 2, Klip 1, 0.00-7.15 
Klippet viser det samme som de to klip fra Kamera 1 fra scenen. Konferencier hilser på 
dommerbordet, og jeg som arrangør hilser pænt på dommerbordet. Det er tydeligt, at 
mange kender hinanden, og der snakkes rundt omkring. Jeg vil påstå, at der snakkes mere 
end til typiske arrangementer på Gimle, hvor publikum har købt billet og ikke nødvendigvis 
kender hinanden. Der er flere, der går frem og tilbage bl.a. enkelte af sangskriverne, hvilket 
kan skyldes spænding og nervøsitet. Måske skal de sørge for, at familien og vennerne guides 
på plads. Det er svært at se på billederne, men der er fyldt helt op specielt nede bagved, 
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hvor der ikke er flere stole. Det er typisk for events, at publikum samles bagved. Man kunne 
overveje tiltag, der giver publikum lyst til at gå op foran og sætte sig. 
4.2.2 Under koncerten – Den liminale fase 
Klip 4 - Introen   
kamera 1, klip 3, 0.00-3.13 
Jinglen starter og leveres meget overbevisende af et veloplagt band med stort lysshow. 
Publikum retter opmærksomheden på scenen og virker oprigtigt imponerede i det 
efterfølgende klap. Bandet fremstår præsentabelt med neutralt tøj. De virker engagerede og 
oplagte. Opstillingen er med trommer og bas bagest, elektrisk guitar og keyboard på siderne, 
og bandet omringer nærmest pladsen til frontfiguren for på den måde at bakke op om 
midtpunktet.   
Konferencier Martin Gerup kommer på scenen. Han kommer fint fra start, men taber måske 
lidt kadence på grund af det lange manuskript og en smule nervøsitet.  
Han virker lidt usikker på reglerne for sms konkurrencen. Dette budskab burde være 
kommunikeret tydeligere ud. Denne usikkerhed forplantede sig en anelse til publikum, og 
der kom en del spørgsmål omkring, hvordan man skulle stemme. Det er en fordel, at 
publikum kender hele ritualet omkring en talentkonkurrence i forvejen fra TV. Den lidt 
nervøse start fik derfor ikke som sådan nogen betydning for konkurrencen. 
Klip 5 Den første sang - Jesper Thyme 
Kamera 2, Klip 1, 10.40-16.46 
Publikum er meget fokuserede, stille og vurderende. Publikum hører efter og er meget 
opmærksomme, men der er tydeligvis starthæmninger. Vi får med den første sang et indblik 
i, hvad det bliver for en type af koncert. Det er en ”lyttekoncert”, hvor sangskriveren bliver 
taget seriøst også af publikum. Esben påpeger, at det ikke er nemt at være den første. 
Publikum ved ikke helt, hvornår de skal klappe, og der er også en smule usikkerhed at spore 
hos dommerne. Det er tydeligt, at showet er i sin indledende fase, og showet har ikke fundet 
sit ”flow”. Martin gentager, hvordan der skal stemmes flere gange for ganske fornuftigt at 
fjerne enhver tvivl. Det var en kæmpe fordel, at sms konkurrence reglerne var skrevet op på 
plakater, der var hængt op rundt på væggene.  
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Klip 6 - Vindersangen – Siw 
Kamera 2, klip 1, 17.18- 21.00 
Folk sidder stille i starten. Jeg kan se enkelte fødder, der begynder at rokke med tydeligst 
illustreret ved Esben, der er tydeligt begejstret over sangen. Derudover fornemmer jeg et 
par stykker i forgrunden, hvor foden begynder at følge med. For mig er foden et godt 
parameter, der fortæller, at publikum er ved at vågne op, og at de synes om det funky beat. 
Under det sidste omkvæd fornemmer jeg meget mere energi og bevægelse fra hele salen, 
selvom det er meget svært at se på billederne på grund af mørket. Det lader til, at sangen 
falder i publikums smag. Det kan dog diskuteres, om det er, fordi de er vilde med sangen, 
eller om de er ved at smide ”starthæmningerne”. Jeg er overbevist om, at det er en blanding 
af begge. Der er faldet ro på, og publikum har forstået ritualet og taget konceptet til sig.  
 
Klip 7 - Bedømmelsen af Siw 
Kamera 2, klip 1, 21.00-23.28 
Marianne Fruergaard spørger om Siws alder, og der går nærmest et sug igennem publikum, 
da hun siger, at hun er tolv år. Det har tydeligvis en betydning for publikum som jeg vil 
diskutere senere. Hun får meget ros af både Marianne og Esben. Esben siger: ”Fuck hvor I 
spillede fedt band”. Det er på en eller anden måde en forløsende bemærkning, så bandet 
kommer mere med ind i konkurrencen. Man kan på kameraet høre en mand, der råber ”det 
svingede”. Det virker som om, publikum giver slip og her frigør sig fra dagligdagen for at 
nyde aftenens underholdning. Den travle dag er glemt, og nu sidder man sammen i et 
kulturelt og socialt fællesskab med store kulturelle aktører på byens største spillested. Vi ser 
den symbolske kapital, fordi der både er et social og et kulturelt aspekt i tilstedeværelsen. 
Esbens brydning med de meget seriøse dommerkommentarer hjælper publikum til at give 
slip på deres hæmninger. Humor er en vigtig faktor at bringe ind. Det er tydeligt, at der er en 
mere løssluppet stemning efter denne kommentar, og man kan for første gang høre 
publikum grine og hygge sig. Der dannes grobund for fællesskabet i koncertsalen på Gimle.     
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Klip 8 - Teknikproblemer - Golden Eagles 
Kamera 1, klip 3, 35.45-37.10 
Der er problemer med at få teknikken til at virke. Showet mister en smule flow, fordi 
teknikken svigter. Det var en fejl, at jeg havde sagt ja til at sætte computeren til, fordi jeg 
ikke kunne se noget i mørket på scenen. Erfaringen må være, at deltagerne selv må tage 
ansvaret for det tekniske. Martin Gerup redder det hele med en hurtig bemærkning omkring 
forskellen på PC og Mac, og publikum griner en anelse lettet. I traditionel underholdning ville 
en sådan pause være katastrofal, men publikum har stadig sms afstemningen at koncentrere 
sig om, og de kan snakke internt om, hvem de synes, der indtil videre har gjort det bedst. 
Det er en del af konceptet for reality, at publikum opfatter sig som en del af oplevelsen og 
selv fører den videre. Oplevelsesøkonomien er netop baseret på oplevelser hvor individet er 
en aktiv del af oplevelsen. 
Klip 9 - Får gang i publikum - Nikolett 
Kamera 2 klip 1, 51.20-51.35 eller Kamera 1 klip 3, 43.55-44-14 
Denne observation er lidt sjov, fordi Nikolett bryder med det umiddelbart passive 
publikumsmønster, der har dannet sig. Under guitarsoloen råber hun: ”Kom så Gimle!”, som 
om vi stod til en rockkoncert. Det er sjovt at se publikums overraskelse, men de er 
forholdsvis hurtige til at få hænderne i vejret for at forsøge at finde takten og klappe. 
Eventen har efter den lidt usikre start dannet sit eget ritual og det er mere en ”lyttekoncert” 
end en rockkoncert. Publikum bliver taget lidt på sengen, fordi ritualet og rammerne brydes. 
Nikolett bryder ritualet og vi ser, at en sådan ændring kort skaber usikkerhed hos publikum.  
 
Klip 10 - Stina synger Christian Bruhns sang - Precious time 
Kamera 1, klip 3, 47.28-53.30 
Den oprindelige idé var, at den samme sanger/sangerinde skulle synge alle sange for dermed 
mere objektivt at kunne vurdere sangmaterialet. Det kan diskuteres, om det fungerer med 
en anden sangerinde, men der er i hvert fald en række praktiske problemer især med at 
huske 5 siders tekst, som man ikke selv har skrevet. Det var en stor mundfuld for Stina, da 
hun fik stukket den lange tekst i hånden, og det havde været et kæmpe problem, hvis hun 
skulle lære alle 11 sange. Set fra en semiotisk tilgang, virker det ikke som om, at det fungerer 
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efter sangskriverens hensigt. 
 
Klip 11 - Mere lys – Marianne Fruergaard 
Kamera 2 klip 2 00.10-00.35 
Principperne for DIY er bygget op på frihed under ansvar. Du kan således ikke motivere med 
penge. Faren er at arrangementet er afhængig af mange små facetter der skal gå op i en 
højere enhed. Lysmanden er ikke helt påpasselig, og Marianne bliver nødt til at spørge om 
noget lys, så hun kan læse sine noter. Udfordringen ved DIY arrangemneter er at motivere 
alle som har en funktion.  
Klip 12 - Fylder pausen ud inden Go to sleep - Martin Gerup  
Kamera 1, Klip 4, 00.00- 01.35 
Jeg havde på forhånd bedt Martin være opmærksom på de to sidste bands, som havde 
meget udstyr, der skulle gøres klar. Martin vælger meget fornuftigt at lave en update på sms 
afstemningen. Han er denne gang meget mere sikker på reglerne og guider publikum 
igennem. Han er selv blevet sikker på ritualet for konkurrencen og forstået reglerne. Han 
fylder pausen ud uden, at publikum lægger mærke til, at der arbejdes bagved for at få det 
næste band klar. Han får også bekræftet, at der stadig er gang i publikum. 
klip 13 - Den uoficielle 2’er - Go to sleep  
Kamera 2, klip 2, 08.40-14.07 
Dommerne var i tvivl om det skulle være Go to sleep eller Siw der skulle vinde. Siw vandt og 
Go to sleep blev den uoficielle 2’er fordi der ikke blev kåret nr. 2 og 3. Esben begynder i 
klippet tidligt at rykke lidt på foden i takt med musikken, men stopper igen. Jo længere man 
kommer hen i sangen, kan jeg se, at enkelte af publikum begynder at rokke en smule i sædet 
og sidde mere uroligt. Der er flow i nummeret og Go to sleep har publikum rigtig godt med, 
men det virker som om, at de taber en anelse til sidst Fødderne falder i hvert fald til ro igen. 
Den gentagne sanglinje til sidst bliver måske for kedelig for publikum. 
Klip 14 - Dommerpanel (bedømmelsen af Go to sleep) 
Kamera 2, Klip 2, 14.23-16.37 
Dommerpanelet komplementerer og holder en forholdsvis positiv ånd. De fokuserer alle tre 
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på forskellige elementer i musikken. Den lille uenighed mellem Esben og Marianne er kun fin 
og et eksempel på, at subjektiv holdning accepteres. Det hører sig til i en talentkonkurrence, 
at dommerne ikke er helt enige. De har god fornemmelse for, at de skal tale lidt længere, så 
der er tid til det sceneskift, der er i baggrunden, kan lykkes. Marianne benytter muligheden 
for at lave lidt reklame for bandakademiet. 
Klip 15 - Acrylic Audio – flirt mellem tilskuere og band 
Kamera 2, klip 2, 17.00 - 24.30 
Der sidder flere og flere på gulvet ved kamera 2 efterhånden. Bandet kommer fra Roskilde 
Gymnasium og tiltrækker flere yngre publikummer. En lille sjov observation er, at de unge 
piger åbenlyst går op foran for at kigge på bandet (drengene), der optræder. De smutter igen 
(sikkert for at møde drengene) efter, at Thomas Ring har spillet det første nummer. De virker 
meget interesseret i de unge fyre, og jeg kan med rette påstå, at der her foregår en lille flirt 
mellem de to piger og bandet. Det er svært at sige noget endeligt ud fra disse billeder, men 
der er højst sandsynligt gang i en eller anden for dynamik mellem en gruppe unge i samme 
aldersgruppe. Dynamikkerne er spændende, fordi man som arrangør ikke direkte har 
mulighed for at påvirke dem, men du skaber rammerne. Sangen falder fint ind, da den 
handler om ulykkelig kærlighed.  
 
Klip 16 - Thomas Ring 
Kamera 2, klip 2, 26.30-47.30 
Publikum klapper højlydt efter hvert nummer. Tendensen er den samme som tidligere, at 
publikum lytter koncentreret. Der er et par stykker, der går undervejs, men umiddelbart ser 
folk ud til at nyde koncerten. Han glemmer at sige, at sms konkurrencen er slut efter første 
sang. Det er tydeligt, at Thomas er dygtig og scenevant, og han får publikum til at grine flere 
gange, hvilket ikke var tilfældet med sangskriverne. Publikumsrollen er anderledes, fordi de 
ikke skal stemme på Thomas. Stemningen derfor mere løssluppen. Han spiller i alt 4 sange. 
Klip 17 - Vinderen kåres  
Kamera 2, Klip 2, 49.30-55.01 
Der var en anelse tvivl om, hvordan det skulle gribes an. Der er tvivl om, hvornår jinglen skal 
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spilles. Her brydes ritualerne, og der skabes usikkerhed med det samme. Det var aftalt, at 
Martin skulle give dommerne ordet, inden vinderen skulle kåres. Han glemmer det, på trods 
af at Tom prøver at fange hans opmærksomhed. Jeg råber op til Martin, at dommerne gerne 
vil kommentere og begrunde deres valg inden vinderen afsløres. Tom starter med følgende 
citat: ”Det har været en fantastisk aften, et fedt orkester, 11 folk der musikalsk har noget på 
hjertet. Det er fabelagtigt at være en del af Roskilde på denne måde. Vi sidder midt i en 
smeltedigel2 mellem en domkirke, der har fungeret i flere tusind år og en festival plads, der 
stadig er i fuldt vigør. Det er fedt at være en del af det her show” (Kamera 2, klip 2, 50.01-
50.29). Jeg mener, at Tom på en meget fin måde sætter ord på communitas begrebet. Han 
beskriver den fede fornemmelse og sætter ord på det sammenkog af kulturelle genrer, 
aktører, musikere og sangskrivere, der er samlet ved denne event. Domkirken har været 
nævnt flere gange under eventen, og selvom der ikke er tale om en religiøs begivenhed, så 
er det tydeligt, at den er et fast ståsted også i forhold til det moderne kulturelle liv i byen. 
Esben pointerer yderligere: ”Det vigtigste var, at vi fik en overraskende god oplevelse, med 
11 sange, det havde jeg ikke regnet med, og jeg har prøvet det her for år tilbage, og niveauet 
var klart højere. Det lover godt, og det betyder noget, at I er kommet som publikum. Mange 
er sikkert kommet fordi, at I kender sangskriveren. Men husk lige at det er rigtig svært, når 
man skriver ny musik at udvikle det. Det kræver nemlig, at det møder publikum. Det kræver 
ikke at møde dommere. Det kræver, at det møder publikum, og I kom og gør det lige igen til 
noget musik, som er helt nyt, det er eddermame forrygende, og skal vi ikke give alle 11 
sangskrivere en kæmpe hånd.” (Kamera 2, klip 2 52.07-52.46) Esben hylder den nye musik, 
og alle dem som er interesseret i ny musik og opfordrer til at deltage og gøre det en anden 
gang. Han prøver her at kapre nye målgrupper til Gimle. Vinderen skal kåres, og publikum er 
tydeligt spændte. Der er en spændingsopbygning med trommehvirvel. Der er lettelse og 
overraskelse at spore efter kåringen. Publikum snakker sammen som en slags forløsning. Det 
er tydeligt, at de har diskuteret internt, hvem der skal vinde. Det afsløres, at publikum har 
deltaget aktivt på trods af den umiddelbare passive lytning. 
 
 
                                                          
2
 http://da.wikipedia.org/wiki/Smeltedigel 
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Klip 18 - Afslutning - Arrangøren kommer på scenen 
Kamera 1, klip 4, 52.09-52.45 
Det var ikke planlagt, men jeg blev hevet op til en lille hyldest. Det er ikke typisk, at 
arrangøren kommer på scenen, men måske et udtryk for at et lokalsamfund virkelig sætter 
pris på dem, der gør noget for lokale kulturprojekter. Jeg må i samme ombæring indrømme 
at jeg på dette tidspunkt er blevet mere end blot arrangør. Jeg har skabt rammerne for 
fællesskabet men uden at jeg har lagt mærke til det er jeg blevet en del af fællesskabet. Jeg 
er blevet en del af communitas på trods af at jeg ikke bor i Roskilde.   
4.2.3 Efter koncerten – Den postliminale fase 
Klip 19 – publikum forlader ikke salen 
kamera 2, klip 4, 50-14.49 
Mange publikummer bliver stående længe i salen, selv efter at lyset er helt tændt, og Gimles 
personale går og rydder op. Publikum har bestemt ikke travlt med at komme ud, og de sidste 
bliver nærmest bedt om at gå, så der kan ryddes op. Der var et par stykker, der gik i baren 
for at nyde en øl, hvilket er usædvanligt efter arrangementets afslutning især på en onsdag. 
Jeg har desværre ikke videobilleder af arealerne udenfor, men der var mange mennesker i 
foyeren og udenfor hovedindgangen, der blev hængende i op til 45 minutter efter 
afslutningen. Temperaturen og den dejlige sommeraften havde selvfølgelig en positiv 
indvirkning, og der var mange, der stod udenfor og fik en cigaret og en snak med venner og 
bekendte både om arrangementet, men også om alle mulige andre ting.  Der var 35 gæster, 
der blev hængende i Gimles café indtil kl. 24,hvor der blev lukket ned. Publikum ønskede 
ikke at forlade den liminale fase og vende tilbage til hverdagens faste strukturer. 
4.2.4 Problematikker 
Som arrangør har jeg ikke direkte kontrol over den liminale fase. Her kører showet, og det 
tydeliggøres om forberedelsesfasen har været tilstrækkelig, og om konceptet fungerer. Der 
opstod enkelte mindre problematikker under afviklingen af koncerten, som jeg her vil 
diskutere, hvordan de kunne være undgået. 
Konferenciers datter vandt konkurrencen - troværdighed 
Alle kender alle i et lokalsamfund. Jeg kunne ved tilmeldingen se, at Hjørdis havde samme 
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efternavn som Martin, der skulle være konferencier. Jeg havde derfor en anelse om, at hun 
var hans datter. Det faldt dog ret sent på plads, at han skulle være konferencier, men jeg var 
bevidst om, at det kunne blive et problem, hvis hun skulle gå hen og vinde. Men da hun var 
den yngste deltager på kun 12 år, havde jeg ikke i min vildeste fantasi regnet med, at det 
ville ske. Martin var ikke dommer og havde intet at sige i forhold til kåringen af vinderen, så 
der var reelt set ikke noget problem, da det suverænt var dommerpanelet og publikum, der 
bestemte. Men for publikum lugter det lidt af aftalt spil, og konkurrencens troværdighed 
sættes på spil. Hele konceptet falder til jorden, hvis tilskuerne får opfattelsen af, at 
dommerne er inhabile og lidt for gode venner med konferencier. Det viste sig at være en 
vigtig faktor, at Hjørdis havde valgt at bruge kunstnernavnet Siw. Jeg ved ikke, om hun 
gjorde dette bevidst. Gerup navnet er kendt af mange i byen. Det er svært at sige præcist, 
hvor mange der opfattede forbindelsen mellem konferencier og datter. Man skal dog ikke 
tage fejl af, at der er mange, der kender hinanden i det musikalske nærmiljø, især fordi 
Martin underviser på den musiske skole og har været en del af det forholdsvis kendte 80’er 
band Dieters Lieder. Det er svært i et nærmiljø helt at undgå denne problemstilling, men det 
er absolut en faktor, som man må være yderst opmærksom på, fordi konceptet bygger på 
troværdighed. 
272 Sms stemmer – flest venner? 
Der blev i alt afgivet 272 sms stemmer, hvilket i sig selv er imponerende set i lyset af, at 
tilskuerantallet blev estimeret til omkring 170. Der var hængt plakater op på bagvæggene 
(Bilag 16) i salen, og Martin Gerup forklarede reglerne. Afstemningen var meget populær, og 
der er afgivet omkring 100 stemmer hjemme fra stuerne, fra folk der ikke har været på 
Gimle. Der må have været ret mange kædebeskeder i omløb for at få venner og familie til at 
stemme. Dette viser for mig en kæmpe entusiasme og engagement fra deltagere og 
publikum, men spørgsmålet er, om det er brugbart? Reglerne var skruet sammen på en 
sådan måde, at publikums stemme kun ville komme i spil ved uenighed i dommerpanelet. 
Jeg var af den overbevisning, at det ikke var den sangskriver, der havde flest venner, der 
skulle vinde. Set i det lokale perspektiv er sms afstemningen derfor ligegyldig. Den kan dog 
bidrage med engagement og opmærksomhed fra publikum, som bliver nødt til at høre alle 
sange for at kunne afgive sin stemme og diskutere det med vennerne. Sms afstemningen 
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faldt ud på følgende vis (Bilag 17). Det er interessant, at Siw ”kun” har fået 10,3 % af 
stemmerne, mens Go to sleep har fået 24,6 %. For dommerne var det de to topkandidater, 
som de diskuterede, hvem der skulle vinde. Er sms afstemningen et udtryk for, at dommerne 
har taget fejl? Go to sleep har altså fået over dobbelt så mange stemmer som Siw. 
Problemet er, at de var et band på 5 personer, og at Siw var sig selv og sin søster. 5 personer 
må selvfølgelig have flere venner og mere familie end en person, især fordi sms 
konkurrencen giver mulighed for, at folk kan stemme hjemmefra uden at have set 
koncerten. Det er på baggrund af dette utrolig svært at tolke ret meget på de indkomne sms 
stemmer. Det er dog yderst interessant, at Malene har fået 40 stemmer på trods af, at hun 
ikke ligefrem var dommernes darling. Noget tyder bestemt på, at hun har haft mange venner 
i salen eller fået venner og familie til at stemme hjemmefra. Man kunne overveje at lave en 
afstemning med små sedler direkte i salen. Det ville være billigere og ikke gøre det muligt at 
stemme hjemmefra. Det er måske mere hensigtsmæssigt, hvis stemmerne alligevel ikke 
påregnes at skulle bruges til noget, men man mister sms afstemningen som et genkendeligt 
ritual. Telefonen er fuldt ud accepteret og en integreret del af populærkulturen, og sms 
afstemningen er en gimmick i sig selv, som var meget populær, og man kan ved at ændre på 
dette risikere at publikum mister interessen.  
Den svære starter  
Det er svært at være den første fordi der skal skabes et ritual og et flow i de første minutter 
af en koncert.  Publikum skal finde sig til rette under de fastsatte rammer og acceptere 
eventen før de kan ”slå sig løs” og frigøre sig til at deltage aktivt. Jeg deltog som observatør 
til øveren med bandet om søndagen. Umiddelbart herefter valgte jeg, at Jesper Thyme skulle 
starte, fordi jeg havde fornemmelsen af, at han ville gennemføre sin sang på fornuftig vis, så 
vi kom godt fra start. Jesper Thyme skrev allerede om tirsdagen, at han var lidt ærgerlig over, 
at han skulle lægge ud. Problematikken er svær, da der jo er en eller anden, der skal starte. 
Jeg kunne have valgt at trække lod, men jeg synes, rækkefølgen var vigtig for at holde 
spænding og flow. Det er tydeligt på ”klip 5”, at publikum er meget tilbageholdende, og det 
ser derfor ikke ud til, at vilkårene for Jesper Thyme er de samme som for de andre deltagere. 
Som arrangør har jeg gjort mig mange overvejelser omkring denne problematik, men jeg tror 
stadig, at jeg ville foretrække at have kontrol over rækkefølgen frem for at trække lod. Det er 
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svært at være den første, og sangen lægger niveauet for resten af koncerten. Esben nævner 
også problematikken, men for showet er det vigtigt at have en god starter. 
Go to sleep – en del af bandakademiet 
Konkurrencekonceptet er bygget på tillid til dommere og arrangør og troværdighed er en 
vigtig del af konceptet for talentkonkurrencer. Det kom frem undervejs, at Marianne 
Fruergaard kendte dem i forvejen fra utallige bandkonkurrencer, og at de har et projekt 
kørende i samarbejde med bandakademiet. Det er ikke godt for troværdigheden, at band og 
dommere kender hinanden og arbejder sammen i forvejen. Det blev ikke et problem for 
konkurrencen i denne omgang, fordi de ikke vandt. Det blev måske et problem for Go to 
sleep, fordi der ubevidst blev stillet højere krav til dem end de andre. Vi bevæger os her ind i 
et netværk af musikere og dommere, der kender hinanden fra andre sammenhænge. Man 
må være opmærksom på denne problemstilling. 
Tydelig kommunikation om regler/sms konkurrence 
Der viste sig et behov for en mere tydelig forklaring af reglerne omkring sms konkurrencen. 
Den primære årsag til dette skal findes i videoklip 4, hvor Martin Gerup er en smule usikker i 
sin forklaring. Det hele var tydeligt beskrevet i manuskriptet, men budskabet var ikke 
kommet hele vejen ud over scenekanten, og jeg har snakket med flere om det efterfølgende. 
Det skulle være sagt helt tydeligt, at publikums stemme kun kommer i spil, hvis dommerne 
var uenige. Dette havde været en klar fordel og afklaret tvivlen for mange. Jeg har 
efterfølgende overvejet, om jeg selv, som skaber af konceptet og arrangør, skulle have 
forklaret reglerne, så Martin kunne fokusere på sin konferencier rolle. Måske var det for stor 
en mundfuld at lægge på en frivillig konferencier. Det er i hvert fald værd at overveje til en 
anden gang, hvordan denne kommunikation kan strammes op. Det samme gælder når 
vinderen skal kåres. Man skylder publikum en ordentlig forklaring, så de ikke føler, at de har 
spildt deres tid og penge og for at fastholde strukturen i konceptet.  
12 årig deltager – hvad betød det for konkurrencen? 
Videoklip 7 afslører, at publikums overraskelse, da Siw nævner sin alder. Det er svært at 
vurdere, hvordan hendes alder har påvirket vurderingen. Men der er en grundlæggende 
tendens indenfor genren til at søge sensationen. Det sælger billetter, at det er en 12 årig, der 
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vandt. Det var også det, som Roskilde Dagblad valgte at fokusere på efterfølgende i deres 
artikel (Bilag 14). Der er en tendens til, at det sensationelle har betydning i denne type 
konkurrencer. Et eksempel på dette er, da Jon Nørgård som kun 17årig vandt den danske 
udgave af Popstars i 2002. Jons alder var absolut ikke nogen hæmsko for hans chancer i 
konkurrencen, fordi det trak overskrifter i medierne og dermed vigtig omtale for 
programmet3. Personligt havde jeg ikke spået Siw nogen chancer for at vinde, men hendes 
alder gjorde, at fokus pludselig kom på hende. Dette har givetvis ikke gjort hendes chancer 
mindre. Dertil kom, at hun havde skrevet en rigtig god sang, som det velspillende band 
formåede at løfte op på et endnu højere niveau. Talentfaktoren, og det at hun med tiden 
kan blive en endnu bedre sanger, havde også en positiv betydning. Der er ikke som sådan 
noget problem, men alderen fjerner fokus på sangskrivningen, og hun får ekstra ”gratis” 
omtale. Til gengæld viser videoklip 6, at hun formår at få rigtig godt fat i publikum hen mod 
slutningen. Mon ikke det er dette, der i sidste ende gør hende til vinder?  
Hvad skete der med fællesskabet? 
Dommerne var gode til at rose sangskriverne. For at undgå for meget fokus på den vindende 
sang ville jeg have haft alle sangskrivere på scenen for ligesom at hylde fællesskabet omkring 
sangskrivningen. Jeg ville overrække koncertbilletterne sponsoreret af Gimle som præmie til 
alle deltagere. På grund af travlhed i det sidste dage kom det desværre ikke med i 
manuskriptet og blev derfor ikke til noget. Jeg er i dag lidt ærgerlig over, at jeg ikke fik det 
gennemført, fordi publikum og sangskriverne altid vil huske den sidste gerning. Det havde 
været en stor oplevelse for sangskriverne at komme på scenen endnu en gang og blive 
hyldet af dommere og publikum. Dette tror jeg ville have skabt en rød tråd i hele 
arrangementet og understreget en gammel kliché om, at det gælder om at være med og ikke 
om at vinde.  
Kan man skille sanger og sangskriver ad? 
Den oprindelige idé med konceptet var at prøve at skille sangskrivningen fra sangeren. De 
fleste sangskrivere var ikke interesseret i, at andre skulle synge deres sange, og de ville helst 
selv. Det var kun Christian Bruhn, der synes, det var en sjov idé. Jeg var tvunget til at sadle 
                                                          
3
 http://da.wikipedia.org/wiki/Popstars#Popstars_i_Danmark 
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om i situationen, men jeg synes stadig, det kunne stadig være sjovt at afprøve som et 
eksperiment. Det står dog klart for mig nu, at der er utrolig mange problemer, forbundet 
med det. Der er især det praktiske aspekt, som vi ser i videoklip 10. Sangerinden Stina har 
store problemer med teksten, selvom hun har terpet den i to døgn forinden. Sangskriverne 
er ikke meget for at overlade deres sange til andre, og de får dermed heller ikke rutinen og 
den oplevelse, det er at synge til en rigtig koncert. Dommerne kunne ikke lade være med at 
kommentere på deltagernes sangstemme, som vi ser det i videoklip 7. Udtrykket, teksten og 
sangstemmen er forbundet.  
Sangtekster til dommerne 
Dommerne efterspurgte en kopi af sangteksterne for bedre at kunne vurdere kvaliteten af 
teksterne. Dette havde jeg ikke forudset. Man bør overveje det til en anden gang, og jeg 
havde ikke nogen mulighed for at fremskaffe kopier med så kort varsel.  
4.2.5 Opsamling 
Afviklingen af sangskriverkoncerten afslørede en række problematikker, som jeg ovenfor har 
nævnt og kort diskuteret, hvad man kunne gøre for at undgå dette set i et fremtidigt 
perspektiv. Dog er det værd at fokusere på, at konceptet som helhed fungerede efter 
hensigten. Konceptet er sammensat ud fra principper, der i forvejen har vist sig at fungere 
på TV. Principper der ligger i tråd play og hunting som er antidagligdags strukturer. Vi kan ud 
fra empirien konstatere, at det er muligt at bruge disse grundprincipper på lokalt plan ”live” 
på et kulturhus eller et spillested. Jeg vil herfra gå et skridt videre for at undersøge, hvordan 
og hvorfor det kunne lykkes.  
4.3 Analysen - årsagsforklaring 
Talentkonkurrencer og bandbattles ses overalt både på TV og spillesteder. Det er et i 
forvejen kendt koncept, hvor ritualerne og reglerne er kendte for publikum i forvejen. Jeg vil 
forsøge at analysere mig frem til hvad det er for en oplevelse for de deltagende og publikum. 
De stort set ikke eksisterende økonomiske midler betød, at konceptet skulle bæres på 
frivillighed og lysten fra lokale til DIY. Jeg har konstrueret konceptet, så alle omkring 
projektet hver især får et udbytte af at deltage. Hovedpointen med DIY og frivilligt arbejde 
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er, at der er et formål med at være med. Analysen er logisk udarbejdet i forhold til hvordan 
hver enkelt, der var til stede fik en oplevelse og et udbytte.  
4.3.1 Publikum - receptionen 
Som det ses tydeligt på videobillederne er det et meget forventningsfuldt publikum, der er 
ankommet, inden koncerten går i gang. ”Tanken” er fyldt godt op med cirka 170 gæster. 
Koncerten åbnes med en velskrevet og velspillet jingle, som understreger, at der nu starter 
et stort show. Jinglen har, som jeg ser det, en enorm betydning som kickstarter for showet. 
Personligt fik jeg her en følelse af storhed og at være med til at skabe noget unikt. Lidt den 
samme følelse som James C Mc. Kinleys undersøgelser beskriver. Det er ikke muligt at 
påvise, at der her sker en stigning i testosteronmængden hos publikum, men det er tydeligt i 
klip 4, at jinglen fanger publikums opmærksomhed, og de sidste skynder sig på plads. 
Publikumsoplevelsen ser ved første øjekast ud til at være passiv underholdning. Man ser på 
videobillederne en passiv flok, der sidder og kigger, mens andre synger og spiller musik. 
Til at analysere dette vil jeg diskutere eventen i forhold til oplevelsesriget, som er 
introduceret i teoriafsnittet. Sangskriverkonkurrencen indeholder oplevelser for to ud af fire 
områder i oplevelsesriget. Det er ikke et arrangement, der har uddannelsesmæssige formål, 
medmindre man anser at lytte til ny musik som at søge ny viden. Der er heller ikke tale om 
ekstrem sport eller en fysisk aktiv oplevelse. Konceptet omkring talentkonkurrencer er 
grundlæggende god klassisk underholdning, som publikum kan se på med det halve øje på 
sofaen fredag aften. Oplevelsen er dog anderledes, når det foregår live på et spillested, og 
publikum er helt tæt på. Det kræver indlevelse fra publikum, og jeg havde inden koncerten 
en frygt for musikskolekoncert syndromet, og at publikum ville udvandre, når de havde set 
deres ven eller familie optræde. På baggrund af videobillederne kan vi konstatere, at 
publikum er deltagende gennem hele koncerten og klapper aktivt efter hvert nummer. Som 
jeg analyserer billederne, er publikum medskabende og interagerende, fordi de har 
mulighed for at stemme på sms. Der sidder altså tre officielle dommere og 170 uofficielle 
dommere i salen. Sms afstemningen er yderst interessant, fordi den ændrer hele 
publikumsopfattelsen. De opfatter ikke sig selv som publikum, men som dommere. Eventen 
skal i oplevelsesriget, set fra dette synspunkt, placeres i den aktive ende mod immersion, 
fordi publikum hele vejen er deltagende. Det skal dog ikke forstås som fysisk aktivitet. Pine & 
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Gilmore understreger, at den aktive deltagelse er nødvendig for at skabe en event, der 
fanger publikums interesse i oplevelsesøkonomien. Jeg har belæg for at påstå dette, fordi der 
var 272, der valgte at sende en sms stemme. Det er 100 mere end, der sidder i salen. 
Publikum er engageret og spreder endda budskabet via sms kæder.  
Der er mulighed for at anlægge et æstetisk udgangspunkt, hvis man som publikum er 
kommet for at lede efter sangskrivertalenter i Roskilde eller for at høre ny og spændende 
musik. Mit bud er, at de fleste var kommet for at se venner og familie optræde, og at det 
blot var et par stykker, der synes, det var spændende at opleve et nyt koncept og høre nye 
musiknavne i Gimles koncertsal. Det var ikke den primære gruppe. Men tilbage til 
spørgsmålet om hvad får publikum ud af at deltage, så minder koncerten på mange måder 
om en ceremoni. Der falder en ro over publikum, da koncerten finder sin faste rytme, som vi 
kan se det i klip 6 og 7. For at bruge Schechners udtryk så bliver den samlede performance 
ritualiseret. Da ritualerne er på plads, og publikum har anerkendt rammerne, så er der frit 
spil for sangskriverne til at udfylde de 3-5 minutter. Der opstår dermed en ny liminal fase ved 
hver ny sang, fordi publikum kender forudsætningerne for showet. Der kommer flow i 
showet, fordi dommere, deltagere og publikum kender præmissen. Sms afstemningen 
fastholder flowet, selv når teknikken svigter, fordi man så kan benytte tiden til at diskutere 
hver enkelt sang med vennerne. Publikum glemmer den omkringliggende verden og forlader 
ikke salen. Telefonen accepteres som en del af showet og er i denne sammenhæng ikke et 
tegn på virkelighedsflugt. Koncerten gør telefonen overflødig på det sociale plan, fordi de 
fleste venner i forvejen er i salen.  
Den store opbakning og tilslutning til eventen skal sandsynligvis findes i familie, venner og i 
hele det sociale netværk. Hvis vi ser på klip 1,2 og 3, så snakker publikum mere end 
almindeligt meget sammen inden koncerten. Flere udstråler en glæde og en forventning, og 
det er tydeligt, at det har stor social kvalitet at deltage i denne event. Snakken fortsætter 
efter koncerten i klip 19, hvor der stadig er folk i salen efter 15 minutter. Snakken fortsætter, 
i foyeren, i baren og udenfor samt for ca. 35 stk. i Gimles café over en øl indtil kl. 24. 
Publikum nægter simpelthen at forlade den liminale fase, som officielt afsluttes da 
vindersangen spilles. Koncerten har samlet hele Roskildes virvar af kulturelle aktører til en 
samlet begivenhed og et rituelt fællesskab, der hylder Roskilde. Vi ser glæden ved 
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communitas og at være en del af denne by, der har så store kulturelle ambitioner. 
Communitas og fællesskabet giver kulturel kapital til sangskrivere, publikum og dommere. 
Koncerten skaber rum for, at de forskellige gruppedynamikker kan fungere, og publikum kan 
positionere sig netop i forhold til kulturel kapital og social kapital. Siws triumf vil helt sikkert 
blive diskuteret med familien, i skolen og på musikskolen i ugerne efter koncerten. 
Kvaliteten af at kunne deltage i snakken efterfølgende er mindst på samme niveau som at 
være med til koncerten. Den efterfølgende snak er en lige så stor del af populærkulturen og 
den kulturelle kapital. Det er ærgerligt for dem, som ikke havde mulighed for at være til 
stede eller valgte at blive hjemme. Her skal årsagen til det flotte besøgstal findes, da der i de 
sidste dage skabtes en hype om eventen på Facebook. Det kan diskuteres om koncerten på 
det æstetiske plan giver et kvalitetsmæssigt udbytte, men specielt Esben giver udtryk for, at 
kvaliteten var høj. Kvaliteten vil stige, hvis der skabes præcedens for flere lignende 
arrangementer, og hvis sangskriverne organiseres i et netværk. Både sangskrivere og 
kulturelle aktører styrker sin position ved at støtte denne type arrangementer. 
Drivkræfterne bag det kulturelle liv herunder aktører som Roskilde festival, den musiske 
skole og Bandakademiet får udbytte af at mødes med andre aktører her. Publikum anlægger 
en meget vurderende stil, som antyder, at de tager sig selv og deres sms stemme meget 
seriøst. Jeg mener på linje med Shusterman, at vi bør vi anerkende publikums stemme, fordi 
de fleste via habitus har tidligere erfaringer med subjektivt at vurdere rytmisk musik. 
Problemet er, at flere er venner og familie, hvilket sætter spørgsmålstegn ved sms 
afstemningens objektivitet og reelt som vurdering er værdiløs.  
4.3.2 Sangskriverne – semiotik eller reception? 
Hvad får sangskriverne ud af at deltage i sangskriverkonkurrencen? Sangskriverne har 
hovedrollen i eventen, og produktet er deres sange. Det er de sange, som publikum og 
dommere er kommet for at høre, men jeg har ikke fokuseret på at forstå sangskrivernes 
budskab og analysere sangene ud fra den semiotiske tilgang. Målet for sangskriverne må i 
større grad være at spille sine sange for publikum for derigennem at komme ud til 
spillesteder og pladeselskaber. Dette er et mål og en drøm for de fleste, der skriver sange. 
Konkurrencen henvender sig dog også til sangskrivere, der ikke nødvendigvis er på vej op af 
karrierestigen. De får udlevet et brændende ønske om at prøve at stå på en scene en enkelt 
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aften og udfordre sig selv – realisere sig selv. Hvis vi ser på figur 1, så ser jeg et tydeligt jagt 
instinkt, der kommer op i sangskriverne, da de får lov til at indtage scenen. Flere af dem 
overpræsterer og gør det bedre end til øveren. De er fuldt fokuserede og fremtræder 
næsten professionelle. De er overbeviste om, at deres sang skal vinde og inviterer alle 
venner, bekendte og hele familien til at se dem optræde. Vi skal her huske, at det er en 
voksenkoncert og ikke en musikskolekoncert. Sangskriverne sender sms kædebeskeder 
rundt i håb om, at de kan vinde konkurrencen. Hvad, der startede som en play, er nu blevet 
en kompromisløs jagt efter sejren. Der var enkelte skuffede kommentarer fra sangskrivere, 
der ikke forstod, hvordan en 12 årig kunne vinde. Det er et tegn på, at det virkelig betød 
noget, hvem der vandt, og konkurrencen ikke var ligegyldig. Vi kan på baggrund af 
videobillederne ikke konkludere, om eventen har bidraget til at skabe sangskrivernetværk i 
Roskilde. Men koncerten har givet sangskrivere mulighed for at høre hinandens musik, 
hvilket i sig selv er en kvalitet.  
Som opfølgning har jeg i november måned kontaktet sangskriverne for at høre, hvordan det 
er gået med sangskrivernetværket. Jeg får svar fra tre sangskrivere, der skriver, at de 
foreløbig er 5 fra sangskriverkonkurrencen plus andre udefra, der mødes jævnligt en gang 
om måneden (Bilag 16). Jeg blev meget overrasket og imponeret, da jeg havde regnet med, 
at der skulle et længerevarende arbejde og flere events til for at skabe et netværk. Om 
udbyttet af konkurrencen skriver Jesper Thyme følgende: ”Ud over, at det selvfølgeligt var 
fedt at deltage i konkurrencen og stå på scenen igen, har deltagelsen givet mig et nyt og 
inspirerende netværk - en mulighed for lejlighedsvist at bryde ud af den lidt isolerede og 
indadvendte verden man ofte befinder sig i som sangskriver” (Bilag 18) Som Jesper skriver 
om den fede oplevelse, det var at bryde med dagligdagens ritualer, men også at optræden 
og showet er sekundært, men den primære oplevelse er de mennesker, han har mødt på 
vejen, som i et fremtidigt perspektiv kan hjælpe ham til at udvikle sin sangskrivning. Netværk 
er ikke noget, du kan skabe som arrangør, men jeg kan konstatere, at ritualer og spontanitet 
gør noget ved mennesker. Sangskriverne har haft en fantastisk oplevelse sammen. Skabelsen 
af et rituelt fællesskab kan bringe flere ting med sig og betyde at fok, der aldrig har set 
hinanden før, pludselig finder sammen i et fællesskab. Habitus vil på baggrund af den 
tidligere oplevelse acceptere og søge dette fællesskab igen. De har spurgt, om jeg vil 
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arrangere en ”studieaften”, hvor jeg giver dem en introduktion til lydteknik. Jeg ser frem til 
at møde dem igen, og dette kommer til at foregå i december. Sangskrivernetværket kan på 
længere sigt skabe højere kvalitet og bedre sange til gavn for Roskildes kulturelle liv. Efter 
Jespers udsagn er det kun sekundært at analysere på, hvilken oplevelse det har været at 
optræde, men jeg vil alligevel forsøge. Man vil typisk ikke bruge oplevelsesriget om 
kunstnere, da det netop er deres produkt, der skaber oplevelsen for publikum. I denne 
sammenhæng vil jeg dog argumentere for, at det for sangskriverne var en kæmpe oplevelse 
at få lov at spille sin sang for et stort publikum på Gimle. For dem, der ikke har været på en 
scene før og mærket suset fra publikum, er der tale om en grænseoverskridende og kraftig 
oplevelse, som jeg vil påstå ligger på samme niveau som ekstrem sport, i den escapistiske og 
aktive side af oplevelsesriget. Det er en deltagende form og derfor i nederste del immersion. 
Det er et reality show, hvor sangskriverne skiftes til at spille hovedrollen. Det er vigtigt for 
sangskrivning løbende at komme ud på scenerne og møde publikum, for at sangskriverne 
kan få den respons, der gør, at sangene bliver bedre.   
4.3.3 Musikere 
Gennem booking arbejdet på Gimle har jeg fornemmet en stor lyst fra lokale musikere til at 
optræde på byens spillested. Det var derfor oplagt at skabe en event, der kunne tilgodese 
dette ønske. Der var desværre ikke så stor tilslutning, fordi der var tvivl om, hvor meget 
arbejde det ville kræve, og hvor stort showet ville blive. Jeg må erkende, at musikere på 
mange måder er kræsne og ikke stiller op til hvad som helst. Jeg fandt heldigvis to dygtige 
lokale musikere, som efterfølgende gav udtryk for, at det havde været kanon fedt at være 
med. Jeg har erfaret, at der blev snakket om showet efterfølgende i øvelokaleforeningen 
Råstof Roskilde. Musikerne fik lov at prøve sig selv og talentet af på scenen. Bandet fik et 
indblik i, hvordan det er at spille på et stort spillested, og de havde, som de eneste, adgang 
til Gimles backstageområde. Kapelmester Mads Damgaard så en spændende udfordring i at 
få ansvaret for at få det hele det musikalske show til at fungere. Her skal en stor del af 
forklaringen på showets succes findes. Bandet har en bærende funktion, fordi de skal 
præstere som var det en almindelig koncert. Bandet SKAL fungere til perfektion, for at 
showet kan fungere. Det er en udfordring at finde musikere, som gratis vil bruge masser af 
tid på at øve sig hjemmefra. 
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4.3.4 Dommerne 
Dommernes ansigter er kendte af de fleste i Roskilde for deres kulturelle arbejde. 
Dommerne sagde ja tak til at deltage med det samme, og de har sidenhen rost projektet. 
Konkurrencen er et oplagt bindeled mellem det kulturelle liv og befolkningen. Mange 
publikummer vil givetvis søge at styrke deres kulturelle kapital ved at være en del af 
konkurrencen. Dommerne fungerer som repræsentant og garant for kvaliteten. Dommernes 
faglige ballast er i forvejen accepteret i lokalområdet. Dertil brander 
sangskriverkonkurrencen indirekte det arbejde, der gøres i Roskilde musiske skole, 
bandakademiet og Roskilde festival i en sympatisk og faglig sammenhæng. Dommerne har 
derfor mange gode grunde til at deltage i et sådant arrangement. Dertil er det også en 
personlig udfordring at agere dommer og vælge skæbne for 11 håbefulde sangskrivere. Som 
det ses i videoklip 14, så nyder dommerne at være med, og de supplerer hinanden på 
fornuftig vis og fremstår professionelle. 
4.3.5 Diverse 
Som skitseret ovenfor var der til koncerten mange typer af oplevelser både for publikum, 
sangskrivere og dommere. Fælles for dem alle var, at de havde et motiv for at deltage. De 
frivillige på Gimle har deres helt egne forudsætninger for at være på vagt, som dog primært 
er det sociale netværk omkring spillestedet. Man kunne dog fornemme, at det ikke i samme 
grad var interessant for de frivillige, som når det er store kendte kunstnere, der optræder. 
Amatør sangskriverne er ikke interessante i samme grad, men til gengæld var der mange 
gæster i salen, hvilket betød, at de frivillige ikke kom til at kede sig. Lydmanden og Thomas 
Ring var de eneste, der havde kontant betaling som det primære mål med at deltage.  
4.4 Kontekstualisering - Diskussion 
Det er interessant er, hvad sangskriver konkurrencen og andre DIY arrangementer kan 
tilbyde Gimle som spillested og Roskilde som by. Roskilde arbejder hårdt på at blive 
rockmusikkens hovedstad i Danmark. Jeg ved fra praktikken på Gimle at det dog til tider kan 
knibe med at få de lokale til at gå til koncerter, fordi målgruppen fra 20-30 år hellere vil til 
koncert i København. Her tænker jeg ikke på Roskilde festival, hvor de unge tager turen 
modsat fra København til Roskilde. Roskilde har brug for denne type af arrangementer for at 
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få det musikalske liv i byen til at gro nedefra og følge med kommunens kulturelle ambitioner. 
Jeg mener, at det er nødvendigt med denne type af arrangementer, hvis kommunen vil 
opfylde sin målsætning. DIY arrangementer for byens borgere, der skaber tradition for at 
høre ny musik, er en stor gevinst. For Gimle er det ligeledes vigtigt at markere sig som 
frontløber for lokale initiativer, fordi det skaber sympati hos målgrupper, der ikke 
traditionelt kommer til koncert på Gimle. Eventen har betydet opstart af et 
sangskrivernetværk i Roskilde på trods af, at det ikke nødvendigvis var oplagt at bruge 
konkurrence som netværksskabende element. Konkurrence og fællesskab er som 
udgangspunkt modpoler eller er det? Det handler mens det står på, og i sidste ende om at 
vinde, men der kan være visse positive sideeffekter fordi engagement og aktiv deltagen 
skaber fællesskaber. Sangskriverne har nu fået øje på hinanden, og Roskilde er blevet 
opmærksom på, at der findes dygtige amatørsangskrivere i byen. Jeg blev ringet op i juni af 
en kulturmedarbejder i kommunen, som spurgte efter noget kontaktinfo på sangskriverne, 
fordi de gerne ville have nogen af dem til at optræde ved en koncert i byparken, som 
arrangeres hver sommer. Jeg hæfter mig ved, at der er lagt mærke til eventen også i 
kommunen. Det er et stort skulderklap for sangskriverne efterfølgende at blive ringet op og 
tilbudt at komme og spille. Jeg anser det som en kæmpe succes. Flere koncerter med lokale 
sangskrivere, mener jeg, kan blive en æstetisk kvalitet på den lange bane og et stærkt 
modtræk til den kommercielle koncertproduktion, som kræver et stort 
markedsføringsapparat. Det stærke argument for lokale initiativer er, at det kræver minimal 
markedsføring, fordi det er interessant for familie, venner og bekendte, og der hurtigt 
skabes hype i lokalsamfundet. Det er derfor en stort set sikker satsning, fordi det ikke kræver 
høje koncerthonorarer. Communitas styrkes, og der skabes symbolsk kapital for dommere, 
sangskrivere og publikum ved at blive en del af denne DIY kultur. Alle kender hinanden, og 
der skabes et fællesskab på tværs af den sociale gruppering. Det er tydeligt skitseret, da 
Golden Eagles spiller sin hyldestsang til Roskilde. Martin Gerup udbryder efterfølgende, at 
”man bliver jo helt stolt af sin gamle by”. 
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4.5 Konklusion 
Der ligger et stort uudnyttet potentiale for DIY projekter, og det er med få midler muligt i 
fællesskab at skabe den synergi, der får et arrangement til at vokse og blive en succes. 
Roskilde har store ambitioner om at blive ”rockhovedstad”, og for at det skal lykkes, må der 
skabes en koncertkultur i lokalbefolkningen. Menneskets habitus må ”trænes” til at deltage i 
lokale arrangementer, hvis det musikalske liv på sigt skal løftes. Den indledende tese viste sig 
at holde stik, og det er oplagt at udnytte disse ressourcer. Det har med afholdelsen af 
sangskriverkoncerten vist sig, at der findes dygtige sangskrivere i Roskilde, som gerne vil ud 
på en scene og præsentere deres musik. Jeg kan udfra sangskriverkoncerten konkludere at 
det ud fra DIY principperne er muligt at skabe en succesfuld koncert, hvis konceptet er 
konstrueret på en sådan måde at publikum er aktivt deltagende og at alle aktører har et 
formål med deres deltagelse og de får et udbytte på det kulturelle og sociale plan. Fordelen 
ved denne type event er at sangskriverne medbringer selv publikum, står for markedsføring 
og skaber hype i lokalsamfundet. Dermed ikke sagt, at det er nemt, idet konceptet skal være 
det rigtige, for at det bliver en succes. Målet for sangskriverne var at præsentere musikken 
for et publikum, men derudover viste det sig at skabe grobund for at møde andre 
sangskrivere og mulige fremtidige samarbejdspartnere. Dette giver håb for fremtidens 
sangskrivere i Roskilde. Eventen ”Er Du Roskildes bedste sangskriver?” statuerer et eksempel 
på, at med det rette koncept, koordination og dialog kan lykkes at samle 170 mennesker på 
Gimle til koncert med kunstnere, der ikke skal have koncerthonorar og ikke nødvendigvis har 
prøvet at optræde før. Sangskriverkoncerten blev udformet ud fra i forvejen kendte ritualer 
og et i forvejen afprøvet TV koncept. Det viste sig at fungere, og det blev succes på flere 
punkter. Det lykkes at engagere publikum og få dem til at deltage aktivt, fordi de med sms 
afstemningen blev udfordret på deres kulturelle kapital. Det var langt over forventning, at 
der kom 272 sms stemmer. Publikum forlod ikke salen, og der var aktivitet på Gimle indtil 
midnat. Dette er et tydeligt tegn på, at der er en fremtid for denne type af arrangementer. 
Opstartsfasen var svær, og organisationen på Gimle var ikke indrettet til selv at være 
kunstnerisk skabende. Det er vigtigt at være opmærksom på denne udfordring. Det lykkedes 
med vedvarende arbejde og på grund af den store opbakning fra sangskrivere og de 
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kulturelle aktører. De kulturelle aktører i byen var begejstrede for koncerten, og de får 
positiv gratis omtale i lokalbefolkningen ved at deltage. Arrangementet har på trods af et 
underskud en stor betydning og en positiv indvirkning på det kulturelle liv i Roskilde og 
Gimle som spillested, fordi det styrker fællesskabet og communitas. Man skal ikke 
undervurdere effekten af ”at have oplevet noget fedt sammen”, og det er oplagt at bygge 
videre på. Arrangementet falder naturligt ind som en del af populærkulturen hos de unge, og 
det giver samtidig omtale hos de ældre, der ikke typisk går ud og hører koncerter. Der er nu 
opstartet et sangskrivernetværk i Roskilde, og der er foreløbig 6-7 sangskrivere, der mødes 
hver måned og bruger hinanden som sparringspartner i forhold til deres sange. De har fået 
lov til at være i Råstof-Roskildes lokaler, hvor der er studiefaciliteter og mulighed for at øve. 
Kvaliteten af dette netværk er primært for sangskriverne, som nu har mulighed for at 
komme videre med deres musik. De har netværket og faciliteterne til at få gjort deres sange 
færdige og forbedre deres teknikker. Netværket vil forhåbentlig betyde flere lokale 
koncerter og arrangementer, hvor sangskriverne kan præsentere deres musik. Med flere 
koncerter og DIY events kan der på sigt skabes et alternativ og en modpol til den 
kommercielle musikbranche, så spillesteder og kulturhuse kan mønstre et mere helstøbt og 
komplet kulturtilbud, som bakkes op af lokalbefolkningen. Dette vil på sigt give danske sange 
højere kvalitet og flere velbesøgte koncerter på spillestederne.  
4.6 Perspektivering 
Konceptet fungerede efter hensigten, men der er plads til udvikling og forbedring for at føre 
konceptet videre. For at styrke økonomien kunne man overveje at afprøve konkurrencen en 
fredag eller en lørdag. Den store fare er, at det her kommer i konkurrence med X-faktor i TV 
eller andre programmer/arrangementer. Dog er jeg overbevist om, at eventen står stærkt, 
fordi familien helt sikkert vil prioritere den, hvis et familiemedlem skal optræde. 
Arrangementet er derfor mere sikkert end så mange andre. Det skaber enkelte problemer at 
afholde arrangementet i weekenden, men åbner også for nye muligheder. Der er mange, der 
ikke ”går i byen” i hverdagene, og som gemmer krudtet til weekenden, hvorfor barsalget 
ville højst sandsynligt være fordoblet på en fredag eller lørdag. Der er også mulighed for at 
tage en lille entré, så budgettet hænger sammen, og der måske genereres et lille overskud til 
fremtidige arrangementer. Jeg tror ikke, at 20 eller 30 kroner ville have betydet ret meget 
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for antallet af publikummer. Publikum nægtede at forlade den liminale fase, og man kunne 
sagtens overveje at lave et afterparty og annoncere det. Her kunne man give publikum og 
sangskrivere muligheden for at få ”snakket ud”, om det der er foregået. Publikum har, fordi 
de selv har været involveret, mange diskussioner der skal tages med vennerne, før de 
forlader stedet. Hvis vi tænker helt stort, så var lokal TV til stede, og man kunne overveje at 
lave en TV Transmission og sende det live på lokalt TV eller på nettet. Så kunne folk hjemme 
fra stuerne stemme på deres lokale helte. Dette ville dog ikke styrke fællesskabet i salen. 
Men det kunne overvejes, hvis arrangementet med tiden blev en kæmpe succes.  
Det grundlæggende problem er, at spillesteder og kulturhuse sjældent har ressourcerne til 
selv at planlægge arrangementer. Man må i højere grad udnytte lokale kræfter og de mange 
eventmagere (f.eks. Performance-designere), som står i kø for at prøve koncepter af. 
Spillestederne burde have en profil, der lægger op til at satse på et eller flere områder. Der 
må være en langsigtet strategi, så der ikke bruges ressourcer på tilfældige arrangementer i 
øst og vest. Gimle kunne f.eks. satse på events for lokale musikere og sangskrivere, samt 
events der styrker det sociale liv for de unge. Man kunne melde det ud og søge 
eventmagere/praktikanter til at arrangere events indenfor denne kategori. Det vil også være 
oplagt for arbejdsledige og frivillige at planlægge events. Det er oplagt i større grad at 
samarbejde med de nævnte lokale aktører og udnytte deres kompetencer på spillestedet. 
Det ville være gavnligt for spillestedet at oprette en overordnet DIY koordinator på linje med 
musikbookeren. Koordinatorens rolle er at skabe organisationen og opsøge eventmagere og 
samarbejdspartnere i lokal samfundet samt viderebringe erfaringerne fra hvert DIY 
arrangement, så den næste eventmager ikke behøver at starte forfra. 
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Abstract 
The event "Er du Roskildes bedste sangskriver?" took place on Wednesday 25th of May at 
Gimle in Roskilde. 11 songwriters were enrolled, each trying to convince the three judges 
that they should win the prestigious title. The judges were Esben Danielsen from 
Roskilde festival, Tom Henriques from Roskilde musical school, 
and Marianne Fruergaard from the band academy. The planning of the event began back 
in February. The basic idea was to make an effort for local songwriters in Roskilde in the 
hope that they eventually would create a songwriter network to benefit the cultural life of 
the city. The event was a popular success with 170 guests and 272 voted for 
the winner by SMS. The thesis focuses on the entire process 
and problems encountered along the way and it discusses the opportunities for 
improvement in a future perspective. 
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Bilag 
Alle bilag ligger elektronisk på vedlagte USB nøgle. Der ligger alle billeder fra koncerten samt 
videomateriale i sin uredigerede form. Den komponerede jingle er vedlagt samt 
indspilningen af vindersangen. Bilag 15 er en redigeret video fra koncerten. Den vedlagte 
USB må hvis muligt gerne returneres til Pia Kloster efter brug.  
  
 
